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LOS F U S I O Í í í S T A S 
Cuando transcjirra el novenario de 
la muerte del señor Sagasta, los exmi-
nistros del partido fusionista se reu-
n i r á n para acordar la l ínea de con° 
ducta que ha de seguir dicho part ido. 
E n el seno del fusionismo las opinio-
nes son muy distintas y algunas con-
tradictorias acerca de la conducta 
futura de la a g r u p a c i ó n pol í t ica que 
t e n í a por jefe a l s eño r Sagasta. 
POR SI ACASO 
D ícese que la precipitada salida de 
Barcelona del doctor don Norberfeo 
Quirno Costa, Vicepresidente de la 
Argent ina , se ha debido a l temor de 
ser objeto de a l g ú n atentado anar-
quista. 
E l Vicepresidente de la K c p ú b l i c a 
del Plata ha llegado á Niza. 
das sus galas; parece un hormiguero el 
ir y venir de la muchedumbre en la ca-
lle, todos se descubren respectuosamen-
te ante el señor Estrada Palma. 
E l paseo por la ciudad, ha sido mag-
nífico. 
¿Qué tal? Ahora ya verá el Go-
bierno que con El Mundo y con 
el DIARIO no se juega impune-
mente. Cuando nosotros, ios de 
la oposición, decimos que el señor 
Estrada Palma y su gobierno son 
impopulares, presentamos la prue-
ba al canto, como demostrado 
queda. Y después no cabe otra 
cosa que la dimisión, el ostracis-
mo, la vergüenza. 
Qué horror! 
los respectivos ministros de la guerra 
de Francia y Rusia. 
El embajador de los Estados Unidos, 
general Porter, asistió á la recepción 
acompañado de todo el personal de la 
Embajada. 
E l embajador de los Estados Unidos 
fué uno de los que se dirigieron perso-
nalmente al Presidente de la República 
francesa, al formular sus felicitaciones. 
Toda la colonia norteamericana de 
Paris asistió á la recepción de año nue-
vo dada por el general Porter en su pa-
tacio. Mul t i tud de personajes de la al-
ta sociedad figuran entre la numerosa 
concurrencia que llenaba los salones 
de la Embajada lujosamente decorada. 
Una orquesta escogida estuvo tocan-
do toda la tarde trozos selectos de mú-
sica. 
Nos pasamos á la oposición. 
Con este vientecillo del Norte 
á cualquiera se le enfría el entu-
siasmo ministerial. 
¡Abajo lo existente! ¡Viva el 
radicalismo! ¡Abajo 
Pero no, en esto de combatir á 
los que mandan porque mandan 
no tenemos experiencia alguna, y 
por lo tanto lo mejor será seguir 
las aguas de los maestros en armar 
belenes. 
Copiemos á E l Mundo: 
Finar del Rio, 7 de Enero. 
El recibimiento que se nos ha hecho 
ha sido expléndido. 
Estaban en la estación, el Ayunta-
mieto, la Junta de Educación, la colo-
nia española, la Audiencia, y todo cuan-
to de significación fíay en la capital 
pinareña. 
Aqu í el entusiasmo es grande, todo 
el pueblo está profusamente engalanado 
con banderas, colgaduras y palmas. Se 
ven con frecuencia banderas españolas. 
Ha sido organizada una recorrida á 
toda la ciudad y la empezamos á hacer. 
En laa casas todas de la población se 
agolpan bellísimas pinareñas que arro-
jan flores al Presidente. Este descu-
bierto á todas saluda; las calles están 
llenas de una muchedumbre inmensa, 
todos vitorean al Presidente, que ha he-
cho en esta ciudad una verdadera en-
trada triunfal. 
En distintas calles hay dispuestos ar-
cos de ramajes muy bonitos, la ciudad 
presenta un bello aspecto, luciendo to-
E l Casino no se ha pronunciado has-
ta ahora ni en pro n i en contra de ese 
convenio: no ha dilucidado el punto; 
pero ha. llevado- á la presidencia al se-
ñor Puente, después, de lutber manifestado 
éste m hoet.üidad al tratado. Lo que bien 
pudiera significar cierta conexión de 
IdeSé entre- la mayoríá del Casino y su 
actual presidente. 
Eso publico La Unión Españo-
la hace días. 
Y ahora, porque en nuestro edi-
torial de ayer rechazamos esa in-
sinuación por creerla perjudicial 
para el Casino, dice que procede-
mos de mala fe. 
¡Como si nosotros tuviéramos 
la culpa de sus ligerezas! 
Sea más prudente el colega in-
ternacional, y no tendrá necesi-
dad de cantar la palinodia, como 
hace hoy, ni de ofender á nadie 
con sus insolencias, como hace 
de ordinario, por despecho. 
E AÑO MO El EÜROPÁ 
En la capital de Francia se ha cele-
brado con la mayor solemnidad. Los 
diplomáticos extranjeros, Im altos fun-
cionarios del gobierno y los miembros 
de la Cámara, de los Diputados y del 
Senada asistieron á la recepción de año 
en el palacio del Eliseo. 
Los diploniáticos fueron presentados 
al presidente Loubet por Mgr. Rinaldi-
ni, e l nuncio apóstólico, que pronunció 
un notable discurso al ofrecer al primer 
Magistrado de la República, los buenos 
deseos de los representantes extran-
jeros. 
Habló de la s impatía que siente el 
mundo entero por Francia, añadiendo 
que esta s impat ía fué especialmente de-
mostrada en las condolencias de todas 
las naciones expresadas cuando la ca-
tástrofe de la Martinica. 
En su respuesta, el presidente M . Lou-
bet dijo que se felicitaba de poder co-
menzar el año con los sentimientos de 
confraternidad despertados por el terri-
ble desastre. 
E l presidente después estuvo depar-
tiendo largo rato con los representantes 
extranjeros. 
Durante el día se cambiaron afectuo-
sos despachos de congratulación entre 
En Berlín se celebraron con no monos 
pompa las ceremonias de a ñ a nuevo. 
Después del servicia religioso el Em-
perador Guillermo recibió las felicitacio-
nes de los príncipes, los ministros, los re-
presentantes extranjeros, los caballeros 
de la orden del Agui la lS"egTa y otros 
personajes. 
El Emperador Guillermo en el cursa 
de la recepción ha dicho al embajador 
de Norte América en Berlín, Mr . To-
wer, que al nombrar la comisión encár-
gada de acompañar á los Estados U n i -
dos la estatua de Federica el Grande, tu-
vo el cuidado de elegir para formar parte 
de dicha comisión, algunos descendien-
tes de los oficiales alemanes que com-
batieron á las órdenes de Jorge Was-
hington. 
Informe anual 
del Contador Municipal 
1901 Á 1902 
I I 
Decíamos ayer que la importancia 
mayor del informe que examinamos, es-
triba más aún que los interesantísimos 
datos que contiene> en sus tendencias y 
significación moral, organizadora y de~ 
mocrática: y como entendemos que 
quien asienta afirmaciones viene obliga-
do á probarlas, sopeña de ser tachada 
de t r iv ia l , vamos á procurarlo. 
Que la memoria en cuestión significa 
una obra moral y honrada por lo que 
hace á su autor, no necesita demostrar-
desde el momento que viene avalorada 
se por el espontáneo impulso de ésto en 
publicarla y en ofrecernos su continua^ 
ción cual la ofrece en estas sencillas pa-
labras Informe anual: pues así como i a 
ocultación y el misterio suelen consti-
tuir el sello de Las administraciones in-
morales; la voluntaria y diáfana pub l i -
cidad de los actos propios simbolizan 
por modo iudubitable el intenso bienes-
tar de una conciencia pura y la legí t ima 
satisfaección del deber cumplido. 
Que la tendencia de ese acto es mora-' 
lizadora en más extenso radio por el 
loable ejemplo con que invita y sujes-
tiona á los demás organismos adminis-
trativos á entrar en el buen camino, 
publicando á su vez y en forma análoga 
el resumen de sus trabajos y de su ges-
tión, salta asimismo á la vista; pues se 
comprende sin esfuerzo cuan eficaces 
habrán de ser para la pureza de la ad-
ministración, si como es de esperarse, el 
ejemplo cunde con esas periódicas rendi-
ciones de cuentas; ya que ofreciéndose 
á la públ ica é inmediata censura de la 
opinión los actos administrativos de 
cada centro (resumen de los de cada 
funcionario) han de hallar éstos en esa 
censura poderoso estímulo y emulación 
á conqtiistar su aplauso á la vez que 
fuerte dique á todo género de concupis-
cencias; cual lo es para todas las pasio-
nes del creyente cristiano (hablamos 
del verdadero, no del hipócri ta) la obli-
gación de frecuentar los Sacramentos 
humillándase ante el sacerdote con la 
exposición de sus culpas; no obstante 
contar de antemano con la casi certeza 
—que el prevaricador estaría muy lejos 
de abrigar—de obtener su absolución. 
Implica orden y base de purificación 
y de justicia, porque sin ese factor im-
portantísimo de toda buena organiza-
ción, tales informes resultan impracti-
cables ó acusan de tal modo á los ojos 
del observador menos lince el desba-
rajuste, la decidía, la ineptitud y aún 
la mala fe allí donde se hallaren; que 
ellos por sí sólo facilitan á los superio-
res gerárgicos caso y fundamento más 
que suficiente para purgar de inútiles y 
malvados la máquina administrativa y 
gubernamental, á la vez que para reco-
nocer y premiar los méritos de los fun-
cionarios, prolx)s é inteligentes. 
Y excusada es decir que el deber de 
formularlos.(seguimos hablando d é l o s 
informes anuales) sirve de acicate aun 
á los más apáticos para constreñirles á 
organizar en debida forma sus depen-
dencias y á conservar ordenada y con-
venientemente clasificados los datos que 
en la memoria se hayan de resumir, 
convirtiendo en muy estimables y útiles 
empleados, á individuos que, sin aque-
ita obligación, j amás habr ían pasado 
de ser insignificantes medianías. 
Consecuencia inmediata de todo esto 
es la formación insensible y práctica de 
una Estadhtica verdad, que sólo de esta 
suerte puede organizarse: ordenando y 
clasificando los datos á medida do los 
sucesos; y no siendo ya un secreto para 
nadie que únicamente en una Estadís-
tica exenta de errores y deficiencias es 
donde los gobernantes entendidos y ce-
losos de su deber hallan la indicación 
de las verdaderas necesidades de los 
pueblos para aplicarles el oportuno re-
medio; á nadie podrá ext rañar que t r i -
butemos nuestros plácemes á quien tuvo 
la sue^e de cimentar entre nosotros la 
primera piedra de tan hermosa edificio. 
Y seíprueba, por último, que el libro 
en cuestión consagra práct icamente los 
regeneradores ideales encarnados en el 
régirneu. político actual; porque esa y 
no otra os la manera de administrar 
^por él Pueblo y para el Pueblo'^: rin-
diéndole^ periódica é inmediata cuenta 
de la inversión de su di ñero r de ese 
dinerojque es su sudor, que es su san-
gré.;, de aquellos centavos que tan peno-
jsamente erogó para el sostenimiento del 
mecanismo burocrático, muestra de con-
sideración y de justicia que se le debe 
y que es-lo menos, ciertamente, á que 
obligados vienen en su obsequio quie-
nes del Puebla v i ven. 
Aún cuando, pues, prescindiendo de 
todo otro punto de vista, solo atendié-
ramos al loabilísimo precedente que el 
Sr. IÑTodarse ha sentado con la publica-
ción de su ^Informe"; eso es ahacer 
Pat^ia,, y eso le bastar ía para adquirir 
un t í tu lo imborrable á la gratitud de 
cuantos amamos el bien de esta tierra y 
ansiamos su regeneración; pues él en-
sancha nuestro pecho ante la esperanza 
de que ese ejemplo ' 'cristalice'7 —como 
se dice ahora;—si no por impulso pro-
pio cual el suyo lo ha sido, por sujes-
tión imitativa en todos y cada uno de 
los centros oficiales; ó, si preciso fuere, 
por imposición del Ejecutivo, en cuya 
mano está el disponerlo y en cuya men-
te honrada entra de seguro la convicción 
de la oportunidad y conveniencia de 
esa medida; de la cual el costo^ por creci-
do que sea—que no necesita serlo mucho 
—se compensaría sobradamente con los 
bienes infinitos que en los órdenes ex-
puestos puedo reportar. 
E. L . O S E L L A N A . 
N O T A B L E I N F O R M E 
Es á todas luces importante el infor-
me presentado á la Cámara de Comer-
cio española de Montevideo, por nues-
tro ilustre compatriota el doctor don 
Matías Alonso Criado, en 21 de octubre 
último, indicando las reformas adua-
neras que imperiosamente reclaman las 
necesidades del comercio español. 
Dice, entre otras cosas, el doctor 
Alonso Criado: 
UE1 comercio español y las relacio-
nes de España con las repúblicas ame-
ricanas pierden terreno cada año. É n 
1901 solo en el Uruguay nos sobrepa-
saron ya en la estadística de importa-
ción y exportación I ta l ia y los Estados 
Ünidos, aventajándonos desde muchos 
años antes Inglaterra, Alemania^ Fran-
( i i y Bélgica. 
Hasta Portugal nos da el ejemplo. 
Acaba de reducir enormemente sus 
emolumentos consulares, mientras que 
los de España son los más elevados de 
todas las tarifas vigentes y el único 
país que cobra un impuesta á todo via-
jero t ransat lánt ica que se embarca para 
sus puertos. 
Además de los países que cita la Cá-
mara de Buenos Aires, también Chile, 
el pa í s modelo de organización en 
América, ha suprimido la visación con-
sular de los mamijiestos, bastando solo 
la de los conocimientos, para evitar du-
plicidad inúti l de documentación, tra-
bas y molestias, que carecen de objeto 
práctico. 
Si España diese facilidades á la na-
vegación, se evi tar ía la vergüenza y 
bochorno que hoy presenciamos al ver 
á muchos de nuestros buques mercan-
tes de las matr ículas de Barcelona y 
Bilbao que arr ían la. bandera española 
para tomar la uruguaya con simples 
Pasavantes expedidos por los cónsules 
de esta república en Europa. 
En el Congreso Hispanoamericana 
propuse la declaración de Cádiz como 
puerto franco, y obtuve el beneplácito 
de los delegados de Barcelona, Bilbao 
y Sevilla, porque aquella medida no 
favorece sólo á Cádiz sino á España en-
tera. Esa Cámara debe apoyar las in-
dicaciones que en tal sentido hace la de 
Buenos Aires, porque sólo de aquel mo-
do recobraría y aseguraría para siem-
pre España las comúnicaciones rápidas 
y económicas con América, restable-
ciendo la línea natural y lógica, rectifi-
cando los desvíos que el curso del 
tiempo y la influencia de múl t ip les cir-
cunstancias han introducido paraalejaa 
de nuestra patria el comercio y la na-
vegación. Basta recordar que haciendo 
la carrera mensual entre Sud-América 
y Europa más de 200 vapores, sólo dos 
tocan en Cádiz, cuatro en Barcelona, 
tres en Vigo, dos en Corufia y uno en 
Málaga, Valencia, Santander y Pasajes, 
cada mes. 
Cádiz, puerto franco, beneficiaría á 
toda España, porque siendo ésta el ca-
mino obligado para Europa, vis i tar ían 
la Península todos las sudamericanos, 
que hoy no lo hacen y sólo conocen de 
nuestra patria la parte mala» 
A la úl t ima Exposición de Par ía 
(1900) fueron de Sud-América más de 
40.000 personas, de las cuales n i 3.000 
llegaron á España; fueron á Marsella, 
Génova, Burdeos, Rochela, Havre, L i -
verpool y Southampton, huyendo de 
los puertos españoles per las dificulta-
des opuestas en ellos al comercio do 
tránsito. Los mismos españoles que 
fuimos á P a í í s tuvimos que mandar 
nuestros equipajes y compras por Gé-
nova al vapor de la Transat lánt ica Es-
pañola, en que nos embarcamos en 
Cádiz, porque nuestras leyes aduaneras 
dificultan el tránsito. 
Debe facilitarse éste,, mar í t imo ó te-
rrestre, para impedir que los buques so 
alejen de nuestros puertos y que los es-
pañoles no encuentren en el extrangero 
facilidades de tránsito y comercio quo 
faltan en la patria. 
Debe suprimirse la garant ía en dinero 
que exije la ley de Aduanas para el 
despacho de bultos en tránsito y la tor-
naguía de los países de destino, por hu-
millante y vejatoria. A l Concilio lati-
noamericano celebrado en Eoma en 1898 
asistieron todos los obispos de América. 
Uno de ellos e l ilustre doctor don Ra-
món Angel Jara, gloria de Chile y ho-
nor del episcopado sudamericano, quiso 
visitar la patria de sus antepasados 
guiado por nobles sentimientos. Re-
mit ió á Barcelona todo sa equipaje des-
de Par ís , y al embarcarse en aquel 
puerto fué necesaria que el cónsul do 
Chile, D. Pedro Yuste diese una garan-
tía, de 900 pesetas de que no hab ía con-
trabando y de que el equipaje del obis-
pa de Valdivia y Ancud iba para el ex-
tranjero. Desde Montevideo remit ió el 
firmante al cónsul de Chile en Barcelo-
na un certificado de las autoridades 
aduaneras del Uruguay, legalizado por 
el cónsul español, comprobando la lle-
gada del equipaje y efectos del obispa 
chileno para que se levantase en Barce-
lona la garant ía de las 900 pesetas exi-
gidas para su embarque en t ráns i to des-
de Pa r í s 
Con tan inaudito suceso, de 60 obis-
pos que fueron al referido Concilio sólo 
los de Potosí (Méjico) y Valdivia (Chi-
le), visitaron á España, aunque mu-
chos de elios habían ofrecido y desea-
ban concurrir al Concilio que se cele-
bró en Burgos en aquella fecha. 5 
Con el objeto de proteger la l ibrería 
é imprenta nacional hay grandes difi-
cultades para introducir libros en espa-
ñol en la Península. 
La medida se dictó contra las publi-
caciones hechas- en Inglaterra, Francia 
y Alemania, y no debe regir con las de 
América de nuestro idioma. 
Así resulta que en. todos los países de 
Europa se hallan libros de la América 
hispana menos enOSspaña y esta es la 
nación donde menos se conoce la Amé-
rica. 
Los peninsulares que desean regresar 
á la patria con capitales, tienen que 
abonar derechos por la importación de 
aquellos, por lo cual muchos españoles 
prefieren establecerse en Par ís , Burdeos 
y Lisboa antes que en España, estando 
aquellas ciudades y el l i toral francés y 
lusitano poblados de muchos compa* 
triotas que sólo van después á la Penín-
sula de visita, radicándose definitiva» 
mente en el extrangero. 
En la magna obrado la regeneración na» 
cional que todos deseamos, los de lejog 
i l i 
Los más exquisitos j mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta. 62. 
c 57 1 E n 
O NUJE V O Y R E Y E 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Qu©r©is: cons^r^ar la salud? 
Preferid los vi ca de la marca La Viña Gallega, procedentes dé las afamadas 
vlSas del RIVERO DE AVIA, y del MiÑO; viuos -..uo no irritan, más estomacales y me-
nos borrachos que los de otras procedenciaa, RIOJA MEDOCJ, procedente de la coaectia 
de los Sres. Fernández, Hcredia y C*, de Logroño, M^yarro se ecto ^o J. M. Jíontoya y 
Comp*, Mantequilla La Suiza Gallega, Cccetantemente recibimos jamones, laco-
nee, etc., y chorizos marca L A L U Q U & d A , en manteca y curados. 
tínicos Receptores: Eomero y Montes 
19, ¡Lamparilla, 19. 
Cta. 1889 
•Te léíono: 48 
22a-15 4d-21 D 
M e n d y . 
Participa á sus favorecedores y amigoe, qne sien do ya muy re-
ducido el local que ocupaba para recibir su Dumerosa clientela, y 
habiendo traido de Paris cortadoras y operarios de primer orden 
que le hacen enganchar la esfera de sus negocios, ha tenido qu« 
trasladarse á un local amplio. 
Obispo 85, altos de la Seceidn X. Teléf. 897. 
C U B A v A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
c 19U alt 8a-27 dic 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y encua-
demación y profüsamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, instructi-
va y amena. 
Suscripción mensual d las dos ediciones O C H E N T A C E N 1 A V O S P L A T A * 
K ú m e r o de pascuas.—Aimanetque. 
Se ha puesto á lamenta en la Administración, Galiano 79 y en las librerías por esta semana la E D I -
CION E S P E C I A L D E PASCUAS 6 ALMANAQUE al precio de diez centavos plata. 
Contie e numerosos grabados ilustrados por el artista Sr. José Ramírez y variados materiales. 
c 46 1 E n 
J U E V E S 8 DE ENERO DE 1903. 
F U N C I O N POR T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LAS BAERACAS 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L a Banda de Trompetas/ 
GRAN COMPAÑIA 
c n'. 1 





Grilles 1 2 . ó Ser. piso 
Palcos 1Í62Í piso....; 
Luneta con entrada 
Butaca con ídem. . ., 
Asiento de tertulia con ídem :.. É0-33 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso £0-20 
E l viernes, estreno de 
1 E 
P U N S A P 
Viste camas, puertas v camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía . 
8 5 , O B R A P I A 8 5 . 
C1920 2éa-18 dic 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, eu bueu estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C71 alt 15a-'6 Í5d-7-B 
F I L O S O F I A 
^ t m o r d i n a ñ a rebaja de precios, orí todos los artíczi' 
los, con motivo del prójimo balance, 
Jífadie compre rcpa_ sin aritos ver lo que ocurre eri 
N E P T Ü N O N U M E R O S 73 Y 15 
c 87 8a-8En 
BOU L O S M E J O R ¡ g a r r o .3 
2 D l A í S Í i l D E I * A M A M I L A - E d i c i ó n de la tarde.-EMERO 8 de 190a. 
más qne los de casa' oada puede ser 
tan decisivo y eficaz como la reforma 
progresiva de la legislaeiou aduanera, 
hecha con espíritu práctico, moderno, 
tolerante, á ejemplo y semejanza de los 
demás países, qne han sabido colocarse 
á la cabeza del comercio y navegación 
en el mnndo. Ninguna nación como 
España tiene tan dolorosa experiencia. 
Hace menos de un siglo todo el comer-
cio en América era espafiol y hoy casi 
lo hemos perdido todo, ocupando el úl-
timo lugar en la importación y exporta-
ción con las 17 naciones de nuestro idio-
ma, cuyas estadísticas leemos con ver-
güenza y sonrojo. 
E l comercio y navegación de Ameri-
ca han hecho perfectamente en buscar 
para el intercambio de productos los 
países que le brindan mayores facilida-
des y que más convienen á sus intere-
ses, resultando culpable nuestra Admi-
nistración por haber obligado á sus co-
lonias emancipadas á buscar á otra vía 
y poríno haber dado España las mismas 
facilidades que les brindaron otros paí-
ses interesados como rivales y émulos 
nuestros en suplantarnos totalmente en 
América. 
Estas ligeras observaciones, trazadas 
al correr de la pluma y enviadas con 
alg ín retardo á causa de una enferme-
dad, deseo contribuyan, con los ilustra-
dos informes de esta honorable Cámara, 
á batir las cataratas de la ignorancia de 
irmestros estadistas y prensa peninsular 
en todo lo que se refiera á reanudar re-
laciones comerciales é internacionales 
con América—que deben alejarse de 
los idealismos históricos y entrar en el 
terreno del positivismo moderno. 
Merece nuestro más sincero aplauso el 
Sr. ministro de Hacienda que ha iniciado 
la reforma de las Ordenanzas de Adua-
na, y solo deseamos, el millón y medio 
de españoles que vivimos en el Nuevo 
Continente, que tan noble pensamiento 
sea una verdad y no queden las cosas 
como antes, con muchos informes y ex-
pedientes y sin nada práctico y venta-
joso al final. En América está el por-
venir de nuestro comercio exterior si 
España modifica su legislación aduane-
ra. E l gobierno que la realice merece-
r á bien de la patria." 
11 f láJB 
m 
(Por telégrafo) 
Filiar del Mío, Uñero 8 de 1003. 
AJJ D I A R I O D E L/A M A R I N A 
Habana. 
Anoche después del banquete con 
que la Colonia española obsequió al 
Presidente de la Rept íb l ica , é s te vis i-
t ó las sociedades que celebraban bai-
les cu su honor. En " P a t r i a " pronun-
ció un discurso dándo le la bienvenida 
el doctor Cavada. En " U n i ó n " habla-
ron Avendaño y ürqu iaga . y en " M a -
ceo" hízolo H e r n á n d e z . E l Presiden-
te pe rmanec ió poco tiempo en cada 
una de las citadas sociedades, mani-
festando en todas que estaba muy sa-
tisfecho de la recepción que le h a b í a 
hecho Pinar del Rio. 
Ea Colonia Españo la y los partidos 
Tíacional y Unión Democrá t i c a han r i -
valizado noblemente en los agasajos 
á Estrada Palma. Los dos partidos 
mencionados frecuentemente se iden-
tifican con la pol í t ica mesurada de or-
den y a r m o n í a que preconiza el Pre-
sidente. 
Salimos ahora para San Luis. 
A l abandonar Pinar del l l i o consig-
no un aplauso caluroso para el jefe y 
oficiales de te légrafos por la excelen-
cia del servicio. 
A Y A L A . 
« D E ENERO 
Decreto del Presidente de la Repú-
blica creando con destino al Departa-
mento de Estado de la Secretaría de 
Estado y Justicia dos plazas, una de 
oficial y otra de auxiliar, con el haber 
anual de $800 y $750 cada una y nom-
brando para ocuparlas á los señores 
don José Robledo y dou Adriano L. 
Payne, respectivamente. 
I Idem dejando sin efecto los nombra-
mientos de vocales para la Junta Supe-
rior de Sanidad de la isla de Cuba, he-
chos con el carácter de interinos, por la 
orden militar número 179 fecha 18 de 
Marzo próximo pasado y nombrando 
como vocales efectivos á los doctores 
Carlos J. Finlay, Joaquín L . Dueñas, 
Enrique B. Barnet, Juan Guiteras y 
Ambrosio Gri l lo; y como vocales hono-
rarios á los doctores Hugo Roberts, Joa-
quín L . Jacobsen, Juan Santos Fernán-
dez, José Várela Zequeira, Gonzalo 
Aróstegui y José del Cueto y Fazos. 
Resolución del Presidente de la Re-
pública declarando con lugar las alza-
das establecidas por el Alcalde Munici-
pal de la Habana y D. José M , Tarafa 
contra la traslación del Gobernador Ci-
v i l de la provincia que revocó el acuer-
do del Ayuntamiento de esta ciudad 
relativo al pago de unos créditos. 
Idem del Secretario de Gobernación 
dejando sin efecto el decreto de 27 de 
Octubre último y fijando la zona de to-
lerancia para el ejercicio de la prosti-
tución en la Habana, en las siguientes 
calles: Desamparados en toda su exten-
sión. Egido, desde Paula hasta Picota. 
Picota, desde Paula hasta Desampara-
dos. San Isidro, en toda su extensión, 
excepto el tramo emprendido entre 
Compostela y Picota. Las cuadras de 
las calles de Cuba, Damas y Habana, 
entre San Isidro y Desamparados; y el 
callejón de O'Farr i l l , en toda su exten-
sión; y por consecuencia de la designa-
ción de esta zona, queda prohibido el 
ejercicio de la prostitución, en la calle 
de Compostela, desde Desamparados 
hasta San Isidro; el tramo exceptuado 
de San Isidro entre Compostela y Pico-
ta; y los callejones de Velazco y Fua-
dicióu, eu toda su extensión. 
Se señala el día 7 del próximo mes 
de Febrero, como término en absoluto 
improrrogable, dentro del cual deberán 
ser clausurados todos los burdeles exis-
tentes eu los barrios de Paula y San 
Isidro fuera de la zona que se deja au-
torizada; y en su consecuencia, los exis-
tentes eu las calles de Curazao, Conde 
y Bayona, Picota desde Paula hasta 
Acosta, y Egido, desde Paula hasta 
Merced. 
LA Z A F R A 
El día 5 entraron en Matanzas, los si-
guientes sacos de azúcar de los ingenios 
que á continuación se expresan: 
Del San Antonio 1.400 
Del Socorro 800 
Del Por Fuerza 500 
Del Santa Amalia 480 
Del Armonía 400 
Del San Cayetano 300 
Del Flora 300 
Del Feliz 200 
Del Mercedes . 100 
Del Santa Rita, de Baró. . . 100 
Del Conchita 100 
Del Valiente 100 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta dicho día en 
aquella plaza, asciende á 50,530. 
La existencia de azúcares en los al-
macenes de Cienluegos el día 5, compa-
rada con la de años anteriores, es la si-
guiente: 
En el año 1903: 37.794 sacos. 
En el 1902: 21.291 idem. 
Eu el 1901: 13.638 idem. 
En el 1900: 9.394 idem. 
En el 1899: 1.723 idem. 
Exportado desde 19 de Enero del co-
rriente año hasta el 5, comparado con 
años anteriores: 
En el año de 1899 se exportaron: 
17.191 sacos en 3 vapores; eu 1900: 
1,900 id. en un barco; en el 1901: 4.850 
sacos eu un vapor; eu el 1902: 13.500 
id. eu un barco v en el 1903: 3.000 id. 
en un vapor, 
Eu los almacenes se hallaban los si-
guientes sacos: The Cienfuegos Goal Co. 
530; Cacicedo y C? 1.178; Terry 15,450; 
Hartasánchez 1.700; Avilés 3.000; Cas-
taño 12.554; Fowler 4.382. Total 37. 794 
sacos. 
La exportación durante la última se-
mana fué de 3.000 sacos. 
El día 5 entraron en Cárdenas 6.920 
sacos de azúcar, 
Hé aquí los nombres de las fincas de 
que procedían y la existencia eu alma-
































Total. 6.930 72.533 
SANTA CEARA 
C U M A N A Y A G U A 
Este laborioso y tranquilo pueblo 
hállase sumamente alarmado con moti-
vo de la osadía de baudoleros urbanos 
ó rurales, que durante la madrugada 
del día 4 asaltaron dos de los principa-
les establecimientos de esta localidad y 
trataron de robar otros con la impuni • 
dad más completa. 
Serían las dos de la madrugada del 
citado día 4, cuando se dió la voz de 
alarma por uno de los dependientes del 
acreditado é importante establecimien-
to mixto, La Central, propiedad de 
nuestro estimado compatriota D, Quin-
tín del Pozo, y situado en la calle Real, 
esquina á Cieufuegos, A l llegar el A l -
calde de barrio señor Vázquez y varios 
vecinos, encontrárouse con que ya los 
criminales se habían dado á la fuga, no 
siu que antes hubieran tenido tiempo 
de descerrajar la caja de caudales, d é l a 
que faltaban unos $350 en monedas de 
oro y plata. 
Mas no paró en esto la correría de 
los bandidos; pues también forzaron una 
puerta de la tienda de víveres de don 
Francisco Chaviano, en donde abrieron 
violentamente la carpeta, llevándose 
$100 en plata y un reloj de oro con 
leontina del mismo metal, cuyo valor 
asciende á unos catorce centenes. 
Asimismo se notaron evidentes seña-
les de haberlas querido violentar en 
las puertas del establecimiento E l Co-
mercio y en la casa particular de don 
Juan Sánchez, De suerte qne si á tiem-
po no se descubre á los criminales y se 
d á l a voz de alarma, hubiesen desbali-
jado á todo el pueblo, sin riesgo de 
ninguna clase. 
Inmediatamente se constituyó el Juz-
gado Municipal en el lugar de los he 
chos, y el alcalde de barrio dió cuenta 
al puesto de la Guardia Rural más cer-
cano, que dista cuatro leguas, á fin de 
que los malhechores fuesen persegui-
dos. 
Tan escandaloso suceso, que no tiene 
precedentes en la historia de los robos 
CADA GOAL LO SUYO 
y las casas á ocupar el lagar que de dere-
cho les corresponde. Sentando esto como 
ey, es incuestionable que la peletería 
debe ocupar el priaiero entre laa de so giro, 
por ser la decana, condición y novedad en 
los artículos que expende, legalidad en las 
transaccioues y baratura sin igual. Para 
cerciorarse de qne no son un reclamo estas 
manífeetacionee, acudan á 
y saldrán convencidos de que no puede 
haber competencia posible con la peletería 
del os Portales de Luz.—Teléfono: 929. 
c 63 alt l Ea 
y asaltos de toda esta localidad, ha cau-
sado alarma muy honda en el vecinda-
rio, que no se considera seguro si no se 
establece un puesto de Guardia Rural 
en Cumanayagua, á fin de tener á raya 
la creciente osadía de los bandidos. 
Llamamos sobre este asunto la aten-
ción del señor Gobernador de la pro-
vincia de Santa Clara, esperando que 
atienda la justa reclamación del pueblo 
de Cumanayagua, creando allí un pues-
to de Guardia Rural. 
m m t a r i -
D E L A G U A R D I A E U E A L 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
Holguín, Enero 7 de 1903. 
El Jefe de la Zona de Puerto Padre 
me comunica por esta vía que anoche 
se declaró un incendio eu la casa de 
los empleados del Central Chaparra, 
quemándose la montura del guardia 
García, tres pares de espuelas, unas 
polainas, setenta cápsulas, la ropa del 
cabo Gómez y el archivo de aquel 
puesto. 
Según manifestación del Adminis-
trador de dicho ingenio, el incendio 
fué casual. 
liaza.—Jefe accideutal, 
CONOCIDOS M U E B L I S T A S E N L A H A B A N A 
Los señores R. J. Honuer Jr. y J, T. 
Coker, representantes de la gran casa 
de muebles americana de R. J. Horner 
&Co. , situada en la calle 23, Nueva 
York, se encuentran en esta ciudad, 
hospedados en el hotel Inglaterra, don-
de han establecido su oficina. 
Esta casa está haciendo grandes ne-
gocios en Cuba en muebles á precios 
muy bajos, casi regalados, pues su ob-
jeto es el darse á conocer y ganarla 
confianza del público. 
La casa de R, J. Horner & Co. no es 
desconocida en Cuba, pues gran núme-
ro de edificios están amueblados con los 
elegantes muebles que importa la acre-
ditada firma. 
Los señores Horner y Coker tienen 
en el hotel Inglaterra fotografías de las 
mercancías que venden, ént re las cuales 
hay espléndidos juegos de cuartos de 
úl t ima novedad, así como juegos de co-
medores y salas. 
Dichos señores tendrán mucho gusto 
en recibir visitas, contestar cartas y dar 
toda clase de informaciones á las perso-
nas que lo deseen. 
L I C E N C I A S 
Se le han concedido ocho días de l i -
cencia á don Francisco Gutiérrez y Fer-
nández, Juez de 1^ instancia é instruc-
ción de Trinidad. 
Tambtén se le han concedido noven 
ta días de licencia á D. José V. Tejera, 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Asimismo se le han concedido 20 días 
de licencia á D. José María Velez Váz-
quez, Juez de 1? instancia é instrucción 
deGuanabacoa. 
L O S C A S I L L E R O S 
E l gremio de dueños de casillas para 
la venta de carne, ha elegido la siguien-
te directiva: 
Fresidente honorario 
Don Gabriel Bartolomé. 
Fresidente efectivo 
Don Rafael Casanueva. 
Vicepresidentes 
Dou José Blanco y don Belarmino 
Alvarez, 
Tesorero 
Don Ramón Traviesa. 
Vocales 
Don Pedro Alonso, don Francisco 
Ibáñez, don Romualdo Viuuelas, don 
Manuel Alonso, don Federico Arias, 
don Francisco Diez, don Ramón Ba-
rreal, don Pascual Peña, don Agust ín 
Seguróla, don Juan Vilaboy, don Ju-
lián Blanco, don José Guldrid y don 
Salvador González. 
Suplentes 
Don Manuel Aldás, don José Dávila, 
don Pedro Alvarez, don Feliciano Alon-
so, don Manuel López, don Benigno 
Rodríguez, dou Francisco Flores, don 
Francisco Alvarez, don Ramón Fernán-
dez, don Benigno Menéndez, dou Si-
món Blanco y don Isidro Laviu. 
Secretario 
Don Florencio Rivero. 
A l tomar posesión de la presidencia 
el señor Casanueva encomió los benefi-
cios que reporta la unión y la necesi-
dad para el gremio de mantenerla y acre-
centarla, dando al olvido las rencillas y 
disidencias que tanto han perjudicado 
á los casilleros; é hizo ver, en apoyo de 
su tesis, que en el gremio no existe per-
sonal suficiente para sostener dos agru-
paciones de igual índole, pues aquél 
está formado solamente por doscientos 
noventa industriales. 
La Secretaría de la ' 'Unión de due-
ños de casillas en expendio de carne 
está abierta diariamente de diez á doce 
de la mañana en Monte 347, antiguo 
café "LaTomasita." 
•nilpi <piw' • 
NECROLOGIA. 
Hace dos días nos comunicó un tele-
grama de nuestro servicio particular, 
que en el viaje á España, desde este 
puerto, del vapor correo Monseirat, de-
jó de existir de manera violenta el pa-
sajero D. José Lage. Lamentando sin-
ceramente la desgracia, damos el más 
sentido pésame por ella al hermano del 
difunto, nuestro querido amigo el anti-
guo capitán de la empresa de vapores 
de los señores Menéndez y Compañía, 
y á toda su demás apreciable y contur-
bada familia. 
E l difunto pertenecía también, como 
sobrecargo, á la empresa de Menéndez. 
Dios perdone y acoja eu su seno el 
alma del que fué D. José Lage. 
E L "MASCOTTE" 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
Mascotie, conduciendo carga geneml y 21 
pasajeros. 
UM. A . ACHORN" 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto esta mañana procedente 
de Pascagoula con cargamento de ma-
deras. 
E L " H A V A N A " 
. Con carga general y pasajeros se hizo á 
la mar en la madrugada de hoy, el va-
por americano Havana con destino á 
INew York. 
GANADO 
El vapor americano Havana importó 
ayer de Veracruz las siguientes partidas 
de ganado: 
Para los Sres. Ignacio Plá y C?: 
200 yeguas y 27 caballos. 
Para los Sres. .1. G. Rodríguez y C?: 
50 vacas y 50 terneros. 
Para D. P. Urquiaga: 
321 vacas, 50 terneros, 40 novillos, 26 
toretes, 3 muías, 12 caballos y 1 yegua. 
Para D. Enrique Leycegui: 
109 vacas, 23 terneros, 17 terneras y 15 
añojos, 
milUBin t̂ gSiww 













E l peso america-
no en plata es-
pañola 
Habana, Enero 
de 77% á 77% V. 
de 78 á 79 V . 
de 4 A 4% V . 
\ de 8% á 8% P, 
ra 37% P. 
á 6.70 plata, 
á 6.71 plata, 
á 5.35 plata, 
á 5.37 plata. 
á 1-37% V . 
8 de 1903. 
Casa de P r é s t a m o s 
TYÍTMTT.-RC) enlodas cantidades sobre 
JH-UV^ alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO 
N E P T U N O N U M . 3 9 y 41 
Antonio Alvarodlaz y Ca. 
C10202 26a-17 dio 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
JVueva York, Enero 7. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Ha habido esta tarde cenca de D u -
quesne, del ferrocarri l de Peusilvania, 
un choque entre dos trenes de cargas, 
de cuyas resultas murieron diez per-
sonas y muchas otras fueron heridas. 
Caracas, Enero 8. 
RESPUESTA DE LAS POTENCIAS 
La respuesta de las potencias alia-
das á la ú l t ima proposición del Presi-
dente Castro, le fué entregada en la 
tarde de ayer y convocó inmediata-
mente un Consejo de Secretarios, pa-
ra examinarlas. 
JLa opinión que prevalece en los 
círculos gubernamentales es que d i -
cha respuesta es humillante para Ve-
nezuela. 
LOS BANCOS 
Se han puesto de acuerdo todos los 
bancos venezolanos, para facilitar ai 
gobierno, mientras dure el bloqueo, el 
dinero que necesite para el pago de 
las tropas. 
Berlín, Enero 8. 
EXIGENCIAS D E LOS A L I A D O S 
En su contes tac ión al presidente 
Castro, los aliados exigen para arre-
glar sus diferencias con Venezuela, sin 
acudir al arbi traje, que el gobierno 
venezolano pague anticipadamene la 
suma de $350 .000 , á cada una de las 
potencias aliadas y si no puede reunir 
de momento la cantidad necesaria pa-
ra dicho pago, que les dé una buena 
g a r a n t í a . 
New Yorh, Enero 8. 
ESCALAS SUSPENDIDAS 
La línea de vapores Colorada'* 
anuncia que sus vapores de ja rán de 
tocar en los puertos venezolanos, 
mientras dure el bloqueo de los mis-
mos. 
Madrid, Enero 8. 
LUTO 
Se ha dispuesto que todos los em-
pleados del gobierno lleven luto du-
rante tres d ías , por la muerte del se-
ñor Sagasta. 
ENFRENTE D E P R I M 
Los restos del señor Sagasta serán 
depositados en el p a n t e ó n de la basí-
lica de Atocha en una b ó b e d a e n f r e u -
te de la del general P r i m , 
Madrid, Enero 8. 
LOS FUNERALES D E SAGASTA. 
Los funerales de don P r á x e d e s Ma-
teo Sagasta han sido una seña lad ís i -
ma demos t r ac ión de s impa t í a popu-
lar; ofició el Arzobispo de Toledo; en 
las calles que a t r a v e s ó el fúneb re cor-
tejo estaban tendidas las tropas, de-
t r á s de las cuales se a p i ñ a b a un gen-
tío inmenso, cuyo n ú m e r o se calcula 
en 200 ,000 personas, la mayor parte 
pertenecientes á las clases inferiores, 
en medio del cual reinaba el m á s 
respetuoso silencio, descubr i éndose 
C O N C E P C I O N M O N T A L V O Y F I B R O S O , 
VIUDA DE L0MBILL0, 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Papa l . 
^ dispuesto su eritierro para el viernes § del corrieriie á las ocho 
z¡ media de la mañaria, .sus hermarios, hermcrios políticos, sobrinos, s o -
brínos políticos g demás parientes y amigos que suscriben, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á ¡pios q acom-
pañar el cadáver desde la cesa mortuoria, {Empedrado núm, i , hasta 
el 6emenierio de (Bolón, doride se despide el duelo, favor que agradece-
rán eterriamenie, 
fóabaria, {Enero 8 de 16)63. 
María de Jesús Montalvo, viuda do Monialvo.—Conde de Cosa Montalvo.-Guadalupe Montalvo ~MPr 
cedes m n M v o . ~ A * p ^ P < ^ i T M o y Mart ínez,-Marquesa viuda de l ^ Q t o ^ S ^ ^ - ' S S S ^ 
mingo, Luis y José de Jesús llórales y Montalvo.-3Iiguei Valdés y Monlalvo.-Marqués Dn' O i ^ m e ^ a f ^ %fTa ' r fTgrSar VÍnda ^ o r U a ^ C o n d e de Lombillo.-JIanuel S. A r S . ^ ^ ^ J B n ^ l X 
E l Cabildo Caiedral.-La Comunidad de los Reverendos Padres Paules.-Bvdo. Parfre ^a^G^T-Sr^ 
do Padre Jerónimo Salazar.-Dr. Francisco Cabrera Saavedra,-Dr> Juan de Dios García UueU'~Meveren' 
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todos los hombres al pasar el c a d á -
ver. 
Todas las ventanas estaban atesta-
das de personas; a d e m á s de los fami -
liares, figuraban en el cortejo todos 
los ministros, y los representantes del 
Key Alfonso y la Reina Mar ía Cris t i -
na; estaban representadas casi todas 
las corporaciones y clases de la socie-
dad. 
Del carro fúnebre tiraban seis ca-
ballos, al lado de los cuales marcha-
ban los alabarderos del Rey y los u -
gieres de las Cortes que llevaban ha-
chones encendidos; el fére t ro fué co-
locado debajo de la bóveda donde 
q u e d a r á mientras se termine la t u m -
ba en que hayan de quedar los restos 
definitivamcule. 
Barcelona, Enero 8. 
EL SE5ÍOR COSTA 
E! Sr. Costa, Vicepresidente de la 
Argentina, ha pedido, á consecuen-
cia de la muerte del Sr. Sagasta, que 
se suspendan todos los festejos que |se 
le ten ían preparados y ha salido pre-
cipitadamente para Niza. 
LA H U E L G A 
Vatomarni > mal cariz la huelga de 
los empicadas de los ferrocarriles, la 
cual haprod-.K:al;>. ya varios choques 
con la policía, sacando los revoltosos 
á relucir revólveres; t amb ién arroja-
ron pe t ró leo en la Estac ión del ferro-
carri l del Norte, con in tención de i n -
cendiarla. 
Se ha descubierto una bomba de d i -
namita en las cercanías de la ciudad; 
la policía ha sido reforzada y la Guar-
dia Civil acuartelada, para salir a l 
primer avjso. 
Fekin, Enero 8. 
NOTA COLECTIVA. 
Los representantes de todas las po-
tencias en ésta, exceptuando sola-
mente el de los Estados Unidos, han 
firmado una nota colectiva en la cual 
informan a! Gobierno chino la grave-
dad que e n t r a ñ a su negativa de pagar 
en oro los cupones de la indemniza-
ción de guerra. 
Ne™ York, Enero 8. 
CLUB HISPANO AMERICANO 
Se ha organizado en esta ciudad un 
nuevo club, el cual se d e n o m i n a r á 
"Hispano-Americano," y se compon-
d r á de españoles y americanos y des-
cesidieuíes de los misnios; dicho club 
no t e n d r á c a r á c t e r polít ico. 
Con fecha 29 de diciembre último so ha 
constituido en esta plaza una sociedad re-
gular coleeti va mercantil bajo la razón 
social de Rafael Alfonso y Compañía, pa-
ra dedicarse á la fabricación de licores, 
importación de' vinos y otros productos 
concernientes al ramo; domicilio: Prínci-
pe Alfonso número 301, 
Como nos es muy conocida la compe-
tencia de su primer gerente, nuestro apre-
ciable amigo el señor Haiael Alfonso, no 
dudamos en augurar íi la nueva sociedad 
muchos y buenos negocios en ol presente 
año. 
COMUNICADOS. 
seo f Gii fle la Hetoi 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A H I A 
E l próx imo lúnes 12 del corriente, tendrá 
efecto en el teatro "Nacional", la representa-
ción de la opera ^l ída, que ofrece este Centro á 
sus socios, exclusivamente. 
Será indispensable requisito para el acceso al 
teatro la presentación del recibo del mes de 
Enero, 
A los palcos de 1°, 2°. y Ser. piso se les ha asig-
nado el precio de $ 5-30 oro español y las solici-
tudes de los mismos deberán dirigirse á esta 
Sección. 
Las demás localidades quedan á disposición 
de los Sres. socios. 
Para facilitar la adquisición de los recibos, el 
cobrador permanecerá el domingo y el lunes 
en la Secretaría y la noche de la fiesta estarán 
con ese objeto los empleados de la Sociedad en 
el vestíbulo del teatro. 
L a función empezará á las ocho y media en 
punto y las puertas se abrirán á las ocho y 
cuarto. 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
Próspero Pichardo, 
Secretario. 
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CENTRO 
la-8 
Sección üe Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo 11 del actual, se cela-
brará en el teatro " N A C I O N A L " una gran Va-
ada en conmemoración del 23? aniversario da 
la inauguración de esta Sociedad, á la que po-
drán concurrir os señores socios, mediante la 
presentación á la Comisión de puertas del reci-
la fecht 3 80 correspondiente al mes de 
v ^ Z T ^ V 1 ! 1 teatro se abrirán á siete 
punto Velada comenzará á las ocho en 
Sa advierte que las catorce primeras filas de 
lunetas quedan reservadas exclusivamente pa-
ra señoras. F 
r™ST^nCá S^e e n ^ ! n t r a n en la Secretaría del 
LÍMNIRO á disposición de los asociados eme de-
seen adamrirlos, los que no podrán ¿cuDar 
más quelos que tengan derecho á ellos P 
Lo que por acuerdo de la Sección, comneten-
temente autorizada por la Junta l5ireS?va ?e 
¿ociados Para CO"ocimiento de los Tño ' r e í 
Habana, 8 de Enero de 1903. 
E ] Secretario, 
NOTA- >Ĵ C„ i • • José bombardero. 
«« ai1 mvitaciones. 
la-8 2d-9 
Con motivo de tener que trasladarme á 
enmi te.61 2.0 de f * ™ ' no admitiré 
en mi U í n i c a más enfermos que los emo 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Te-
brero del año entrante. *6 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 37 a 1 E n 
n r t n f fiQ n ? a ^ Monte frente á Amistad 
nflm. 69. Un local con armatostes y demás en-
seres, propio para sedería, pe leter ía ó sastra-
ría. Informan en la misma 236 S s 
S E V E N D E • - I L 
juntos ó se parados los muebles, encerados ca-
merc f 'A1"^11^' etC" et^' de una casa de Co-
memo, A todas horas #a Teniente-Rey núm 12 
equina á Mercadertfib 177 ¿ j i 
D I A R I O D E L<A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-E 
ENTRE PAGINAS 





Humilde fué su orí-
geu, pobres sus padres, 
débil de cuerpo eu sus 
mocedades, á pnuto de 
que parecía difícil que 
pudiera cousagrarse á 
ningúu trabajo penoso; no obstaute; á 
los quince años se alistó como voluiita-
r io en el cuerpo de estudiautes, llamado 
el Batallón Sagrado, para unirse á 
cuantos con animoso esfuerzo y exentos 
de temor corrían á los campos á recha-
zar la invasión francesa. El joven que 
colgaba los hábitos estudiantiles y se 
lanzaba á la lucha, en el correr de ios 
tiempos, después de llegar en la carre-
la de las armas á la gerarquía de prín-
cipe de la milicia y en política á ser 
jefe del gobierno repetidas veces, supo 
rechazarla corona que le ofrecían los 
que la arrebataron de las sienes de Isa-
bel I I , á la que sostuvo en el trono el 
ilustre caudillo. 
D. Joaquín Baldomero Fernández 
Espartero nació en la v i l la de Graná-
tula de Calatrava, provincia de Ciudad 
Eeal, el 27 de Octubre de 1793, y falleció 
en Logroño hace hoy treintaitres años. 
La primera vez que oyó sonar las balas 
no pudo contarse como una victoria. 
Eué en el ataque de Ocaña, en que las 
tropas españolas fueron derrotadas por 
las francesas. Terminada la guerra de 
la independencia, su espíri tu belicoso 
lo trajo á América, para pelear con éxi-
to diverso y ser vencido, á la postre, en 
Ayacucho. Cuando regresó á España, 
después de esa sangrienta jornada en 
que se consumó la independencia de la 
América del Sur, ostentaba el empleo 
de coronel, llevaba una fortuna del Pe-
rú, que acrecentó al casarse en Logro-
fio con doña Jacinta Martínez de Sici-
lia, hija de un rico propietario riojano, 
y su espíritu se había acrecentado eu el 
amor á las ideas liberales. 
No es cosa de seguir paso á paso su 
vida mili tar en la segunda etapa de su 
vida, que comenzó oon su nombramien-
to de comandante mil i tar de Vizcaya, 
en 1834, y terminó cinco años más tar-
de con el abrazo de Vergara, el 31 de 
Agosto de 1839, por el que agregó á 
los títulos nobiliarios que el gobiérnele 
había concedido, el de Duque de la 
Victoria. 
A l renunciar en 1840 la reina Cris-
tina la regencia fué electo Espartero 
por 179 votos contra 103 que obtuvo D. 
Agust ín Argüelles; cargo que desempe-
ñó durante dos años y medio. Derrota-
do por sus enemigos, emigró á Londres, 
donde permaneció tres años. Vuelto á 
Logroño, vivió ocho años alejado de la 
ludia de los partidos. De allí lo sacó la 
revolución triunfante en los campos de 
Vicálvaro. Dos años estuvo al frente 
del gobierno, teniendo por ministro de 
la Guerra á O'Doncll, que acabó por 
hacerse dueño de la situación. Enton-
ces retiróse á Logroño á cuidar de sus 
gallinas, según le aconsejó Isabel I I , 
de donde no volvió á salir. Al l í recibió 
el t í tulo de Pr íncipe de la Paz que le 
.otorgó Amadeo al ceñir la Corona, y 
allí reposan sus cenizas. 
EEPORTER. 
* e ÉclfflM 
Dados los portentosos progresos de 
esta ciencia, conveniente es que todos 
empiecen á conocerla, dando á su estu-
dio el gran interés que se merece, y que 
se la considere como lo que es, la cien-
cia de actualidad que extiende sin cesar 
su radio de acción á todas las manifes-
taciones del saber humano en lo que á 
la parte material afecta, llegando á 
donde las demás ciencias de aplicación 
no pudieron llegar, facilitando el desa-
rrollo de estas de manera prodigiosa, 
aprovechando energías que con anterio-
ridad ó no se conocían ó se perd ían al 
menos sin utilidad alguna, y que va 
transformando en fin, de modo casi ra-
dical cuanto en este mundo nos rodea. 
La electricidad, fluido desconocido 
en su esencia pero cuyos efectos tanto 
sorprenden á todos, es una expresión 
de la energía que tan pronto pasa de la 
forma calorífica, luminosa, química ó 
mecánica á la eléctrica, como hallándo-
se en este último estado se convierte de 
modo sencillo en calor capaz de fundir 
metales que antes no había medio de 
hacer fusibles, en brillante luz compa-
rable solo á la que del Sol nos viene, 
en combinaciones diversas y transfor-
maciones múltiples de químicos pro-
ductos, ó en energía mecánica que pone 
en movimiento cuantas máquinas se co-
U M U J E R F A T A L . 
Novela histórico-social por 
Caro l ina I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
d9 Maucci, se vende an LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Sí, quiero serlo, y no otra cosa, no 
otra cosa. Su amor por mí ha nacido 
del reconocimiento, de la necesidad de 
defenderme, de asociarme á su dolorosa 
vida. Yo para Ernesto no soy, no he 
sido sino una hija. Eecuerdo que cuan-
do me dejó eu Londres, me dijo: ' 'La 
amo á usted porque me recuerda á mi 
hi ja ." Jamás ha sentido por mí un 
arrebato de pasión; ¿porqué, pues, obli-
garle á que viva á mi lado el resto de 
su vida? 
No, no, seré para él una amiga, una 
verdadera amiga, pronta á dar toda mi 
sangre por evitarle una lágrima. 
Siempre será todo para mí y j amás 
renegaré de él. 
No es culpa suya si no me ama como 
él hubiese querido como ama á la 
otra. 
Nanta exhaló un débil gemido. 
Bajó de la cama, encendió luz y se 
sentó al escritorio, uu mueble regalo de 
Ernesto, 
nocen, cualquiera que sea la distancia 
á que se hallen colocadas. 
Esta facilidad de transformación es 
sobre todo la causa de su inmenso de-
sarrollo, aparte de las incontestables 
ventajas que su aplicación ofrece. La 
potencia mecánica, en efecto, engendra-
da por el vapor de una máquina, ó la 
eaida de agua desde cierta altura en 
una turbina, mal podía aprovecharse y 
distribuirse si nó se la transformara en 
potencia eléctrica valiéndose de los di-
namos y alternadores. Una vez trans-
formada, simples hilos metálicos, de 
cobre generalmente, bastan para tras-
mitirla sin pérdidas sensibles allá don-
de su aplicación sea necesaria, convir-
tiéndose fácilmente eu la clase de ener-
gía que quiera aprovecharse. 
Claro es, que como todas las cosas de 
esta vida, montada una instalación cual-
quiera no puede marchar por sí sola, y 
su buen funcionamiento requiere cuida-
dos especiales y paiticalares precaucio-
nes para correjir defectos y evitar ave-
rías que siempre ocurren en cuanto no 
es eterno. Es necesario, pues, saber si 
hay entorpecimientos y hallarlos allí 
donde existan, para que con su arreglo 
en tiempo oportuno, no ocurran mayo-
res males que se traducen en úl t imo 
término por una cantidad mucho mayor 
de pesos gastados en personal idóneo y 
nuevo material. 
En las instalaciones que existen en la 
Isla, la transformación aludida de ener-
gía mecánica eu eléctrica se verifica 
generalmente por medio de sencillas 
máquinas de vapor y ' dinamos á co-
rriente continua; siendo su objeto casi 
exclusivo, el alumbrado que hoy se ha-
lla instalado no solo en todas bis pobla-
ciones de regular importancia, sinó en 
la inmensa mayoría de las fincas que, 
gracias á él, pueden trabajar de noche 
con igual comodidad que si brillara el 
astro rey en todo su esplendor. 
Muchas de ellas á causa del poco 
tiempo que la ciencia eléctrica lleva de 
aplicación en el país, tienen al frente 
ile sus instalaciones personal escojido 
de momento que no he tenido ocasión 
de manejarlas y conducirlas. Esto hará 
que muchas veces se vean en aprietos 
más ó menos graves de los que sabrán 
salir el día de mañana con suma facili-
dad, gracias al estudio y alguna prácti-
ca; pero que por ahora les dará sin du-
da alguna no poco en qué pensar; y co-
mo tal vez sus ocupaciones en la lucha 
por la vida, no les dejen tiempo dispo-
nible para dedicarse á estudios de esta 
naturaleza, procuraré escribir algo so-
bre tan interesante particular, esperan-
do servir así de alguna util idad no sólo 
á los que intervienen de modo más ó 
menos directo en las tales instalaciones, 
sino á todos en general. 
Con ese objeto, no me meteré en pro-
fundidades, buenas para los textos que 
de la materia tratan, l imitándome á ex-
tractar lo práctico y conveniente del 
asunto que procuraré expresar de modo 
elemental y con pocos tecnicismos, y al 
mismo tiempo de la manera más amena 
que en una ciencia de este género pue-
de caber con arreglo á mis escasos re-
cursos, que quizá resulten insuficientes 
para conseguirlo, pues de no ser así 
siempre el estudio es árido y se hfice 
penoso para quien no es esa su ocupa-
ción habitual, y conviene á todos saber 
algo de lo que á la electricidad se refie-
re: no les vaya á pasar lo que á cierta 
señora de una ciudad de relativa im-
portancia, en cuya casa estaban montan-
do el alumbrado eléctrico, que al obser-
var al descubierto los hilos conductores 
de cobre macizo, preguntó con gran 
naturalidad y candidez. 




C I R C U L O D E L O S I i U I S E S 
En el salón de actos del patronato 
de San Luis Gonzaga, en " Madrid, se 
efectuó en la tarde del 13 de Diciem-
bre, la anunciada conferencia del ilus-
tre expresidente del Congreso Sr.Pidal. 
En las butacas de la planta baja se 
hallaba una brillante representación 
del bello sexo, de la que formaban par-
te muchas distinguidas señoras. 
E l Nuncio de Su Santidad y el obis-
po de Sión ocupaban asiento en las p r i -
meras filas de los oyentes, y en la par-
te superior del salón se encontraban 
políticos, literatos y socios del Patro-
nato. 
Comenzó el Sr. Pidal la lectura del 
discurso, que versaba sobre UE1 femi-
nismo y la cultura de la mujer", recha-
zando la especie vertida por alguien de 
que quien dice mujer dice veleta, en el 
Sus temblorosas piernas apenas la 
sostenían, un velo ondeaba ante sus 
ojos. 
Pero no tardó en reponerse. 
¿No era finalmente toda la culpa suya1? 
Hab ía cometido un gran error aman-
do á Landry, aun antes de conocer su 
pasada vida, de haber leído en su co-
razón. 
Ernesto no se había fijado en ella al 
principio. 
E l reconocimiento por los cuidados 
que le había prestado le habían impul-
sado tan sólo al de-seo de hacerla su es-
posa. 
Su amor por ella no había traspasa-
de los límites de un afecto paternal. 
A Nauta parecióle al principio una 
gran felicidad la idea de pertenecerle, 
de formar parte de su existencia. 
¡Landry tenía también tanta necesi-
dad de ser consolado, amado! ¡Vivía 
solo, triste, desilusionado! 
Pero desde ahora un nuevo objeto, un 
sublime afecto, aparecían ante él seña-
lándole un porvenir riente. 
¡La hija de Landry vivía! Y Eoset-
ta no era ya la mujer, la madre culpa-
ble que Ernesto creía; ella también ha-
bía sido una víctima. 
¿Por qué intrusionarse entre ellos? 
Se tornaba un obstáculo para la feli-
cidad de entrambos. 
De todos modos, Nanta no quería de-
jar uu remordimiento en el corazón de 
sentido de que cambiaba constantemen 
te, pues quien varía es el viento, que 
en este caso sería el hombre, no hacien-
do aquélla otra cosa que seguir los pa-
sos de éste. 
A l siglo que ahora comienza se le ha 
llamado ya el siglo de la mujer; pero 
tened presente que, para librar á ésta 
del mal que la rodea hay que rechazar 
el feminismo novísimo, que tiende á 
emancipar á la mujer de la religión y 
que emplea en sus propagandas el mis-
ma lenguaje que la serpiente usó para 
con Eva en el Paraíso. 
"Seguramente que al ocuparse de mi 
persona—decía el Sr. Pidal—con moti-
vo de esta conferencia, los feministas 
modernos dirán: uahí está el reaccio-
nario; ahí está el obscurantista; ahí es-
tá, por último, el antifeminista", pero 
no, yo no soy partidario de la incultu-
ra de la mujer; yo no soy partidario de 
la barbarie de ésta; lo que quiero es 
el feminismo cristiano, la mujer, com-
pañera única del hombre y para toda 
la vida, porque habéis de tener siem-
pre presente que el cristianismo fué el 
que realzó á la mujer." 
Eecuerda después la irase de De 
Maistre, que decía: aEl mayor defecto 
de la mujer es ser un hombre; porque 
en cuanto se pone á imitar á éste deja 
de ser mujer, para convertirse en mona." 
"Bueno es—continúa—que la mujer 
adquiera el puesto que le corresponde 
en la sociedad; pero no como se adqui-
rieron los derechos del hombre eu la 
célebre Revolución Francesa, que por 
mejorar á aquel, se negáronlos deberes 
que tiene para con Dios. 
' ^Los feministas de hoy—añade—ha-
lagan constantemente á la mujer con 
repetidas promesas; pero donde vienen 
á converger es á la bárbara teoría del 
amor libre, que la convertir ía en ins-
trumento de placer para el hombre." 
Por último, terminó recomendando á 
la mujer el desvío hacia el feminismo 
moderno, pues el porvenir de la misma 
va ínt imamente unido al de la Iglesia. 
La numerosa 'concurrencia que asis-
tió al acto interrumpió varias veces la 
lectura del discurso, y al final prorrum-
pió en una salva de aplausos, como 
premio al elocuente trabajo del ilustre 
conferencista. 
LA NOBLEZA ESPAÑOLA 
La Biblioteca de Derecho y Ciencias 
sociales ha publicado un interesante l i -
bro del joven é ilustrado abogado don 
Juan Barriobero, en el cual se estudia 
con acierto el estado legal de la Nobleza 
española. 
E l libro indicado, que acredita á su 
autor de abogado estudioso y culto, es-
tá dividido en cuatro partes. La pr i -
mera está dedicada al estudio de títulos 
y Grandezas, su concesión, . cesión, re-
habilitación, impuestos, etc. En los 
tres restantes se estudia la Orden del 
Toisón de Ovo, las Ordenes militares y 
las Peales Maestranzas de Caballería. 
ESTRELLAS ERRANTES 
E l joven y distinguido escritor don 
Adelardo Fernández Arias, conocido 
por diversos trabajos literarios escritos 
con donosura y sentimiento artístico, 
ha publicado un nuevo libro, con el 
cual hace un apreciabilísimo ensayo pa-
ra empresas literarias más honrosas. 
Estrellas errantes es una novelita im-
perfecta, como es natural, pero que re-
vela en su autor felices disposiciones. 
La narración es muy interesante, y 
el estilo es en ella poético y bien cui-
dado. 
HISTORIA DE LA ARGENTINA 
La España Editorial ha publicado la 
segunda parte de esta interesante obra, 
escrita por don Juan García Aldeguer. 
que abraza el periodo que se abre con 
la Revolución de 25 de Mayo de 1810 
en la Argentina, y se cierra con el 
triunfo definitivo de la independen-
cia. 
A l historiar este periodo el autor ha 
conseguido dar al relato la más obsolu-
ta sinceridad y á sus juicios verdadera 
imparcialidad. 
E l eminente publicista italiano A n -
gelo de Gubernatés ha dicho en las Cro-
naehe de la Oivilta- Elleno-Latina acerca 
de esta obra: "Es esta la primera vez 
que vemos una historia de la Argentina 
escrita por un español, y el primer vo-
lumen promete una obra seria, grave y 
ver íd ica ." 
E l señor Aldeguer ha realizado con 
acierto sus propósitos al historiar pe-
riodo tan difícil como es el de la suble-
vación de la colonia y la enconada lu-
cha entre ésta y la metrópoli. 
E l autor las juzga con la misma se-
renidad con que juzga las luchas intes-
tinas, las salvajes competencias del cau-
dillaje y los varios elementos de des-
organización que desarrollaron la anar-
quía y pusieron en peligro la vida de 
la naciente nacionalidad. 
La obra del señor Aldeguer merece 
sinceros elogios. 
LA GACETA ECONÓMICA 
Incansable en su propósito de au. 
mentar el interés de su periódico, núes . 
si los medios 
É 




6 cualquier afección del SISTEMA JSTBEYIOSO, haya 
perdido la esperanza de recobrar su salud; pues con ¿f 
no solamente se cu ran estos males, si no que se fortalece l a persona m á s extenuada . 
Y o tengo, n ó u n a p rueba y u n só lo caso que c i ta r , no; tengo m i l l a r e s de el los, y 
ú n i c a m e n t e no se convence e l que no quiere , pues las cartas, los re t ra tos y las amis ta -
des de todo a q u é l que con m i t r a t a m i e n t o ha recobrado su salud perd ida , son p r u e -
bas indiscut ib les , que só lo yo puedo presentar. 
¿ C r e e V d . p o r ven tu r a , que l o que d igo es i n c r e í b l e ? supongo que no , puesto que 
no es a l iora cuamlo se ha ven ido usar l a E l e c t r i c i d a d p o r l a ciencia m é d i c a , no; hace 
ya muchos a ñ o s que é s t a se viene apl icando con resultados m a g n í f i c o s , solamente 
que antes de haber inventado yo e l C I N T U R O N E L E C T R I C O , no se apl icaba sino pa-
r a m u y determinados casos, y para esto con una m á q u i n a y p o r momentos . 
Con m i C i n t u r ó n t iene usted todas las facilidades; en p r i m e r l u g a r desar ro l la 
una co r r i en te e lectro g a l v á n i c a , que usted m i s m o puede r egu la r á v o l u n t a d , po rque 
para eso t iene su regulador ; d e s p u é s , t i ene usted l a ventaja de que m i e n t r a s us t ed 
duerme, t e n i é n d o l o puesto é l l l ena su comet ido, y p o r ú l t i m o , es m u y c ó m o d o , sobre 
todo m u y bara to . 
Si t iene usted a lguno de los padecimientos enumerados a q u í , y e s t á us ted cansa-
do de medicinarse s in provecho a lguno, e s c r í b a m e , y m á n d e m e este anuncio , que yo 
le m a n d a r é g ra t i s p o r correo u n l i b r i t o , que m á s deta l ladamente le d i r á l o que pue-
de lograrse con l a e lec t r i c idad como agente cu ra t i vo e l cual he escri to d e s p u é s de 
3 0 a ñ o s de trabajos, estudios y p r á c t i c a , pa ra demost ra r que solamente con l a elec-
t r i c i d a d se cu ran rad ica lmente todas, absolutame todas las enfermedades que de-
pendan d e l sistema nervioso y no vaya usted á creer, que son exclus ivamente ne r -
viosas aquellas afecciones que se manif ies tan en l a persona nerviosa, pues hay o t ros 
muchos males que dependen de este sistema y que s in embargo no l o manif ies tan . 
Escr iba hoy no l o deje pa ra m a ñ a n a p id i endo e l libro—este es g ra t i s y l a consul -
t a t a m b i é n es gratis—ya sea p o r correo ó personalmente . 
c L a u g f o l i n 
.--HABANA 
Consultas diarias: de 8 a. m. á 7 p. m. -Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m. 
Landry; más que nunca quería sacrifi-
carse por él. 
H a b í a encontrado el medio, devol-
verle poco á poco la palabra que le ha-
bía dado sin herirle el corazón, su or-
gullo, y sobre todo, sin mostrarle la 
cruel herida de su corazón. 
Kanta no quiso obrar á tontas y á 
locas. 
Una vez vuelta en sí misma, recogió-
se, reflexionó, analizó las circunstancias 
y después de larga lucha sin que su ma-
no temblase, escribió á Landry: 
" M i buen amigo: He oído todo 
tu coloquio con la marquesa de Fran-
co, y he tenido así como una reve-
lación. Lo que había de obscuro y mis-
terioso en su conducta, se ha vuelto pa-
ra mí claro y comprensible. 
Esa mujer no es culpable, sino vícti-
ma, como tú, de dos corazones secos, 
despiadados, que solo el egoísmo hace 
latir . 
E l conde ha muerto, y no puedes con-
servar rencor contra él, tanto como 
Dios le habrá tomado en cuenta su últi-
mo buen impulso. Lena merec y debe 
ser castigada pero sin escándalo, que re-
caería sobre t u hija, si existe. 
¡Oh no puedes figurarte con qué 
arrebato he dado á Dios gracias por ha-
berte proporcionado semejante gozo, 
venido por mano de aquella que verda-
deramente merecía tu amor! 
¡Cómo te he aplaudido cuando estre-
chabas entre tus brazos á esa pobre víc-
tima, la recomendabas esperar y le ha-
blaste de perdón, no negando ya tu 
nombre, dejando únicamente que ha-
hablase tu generoso corazón! 
Si hubieses obrado de otro modo no 
te estimaría ya. 
Ernesto, recuerda las palabras que te 
dije un día:—Aún cuando debiera perder 
tu amor, mi alma será siempre tuya; na-
da podrá sepárateme de tí, —Ahora te re-
pito estas palabras para demostrarte 
que, si amases á tu hija más que á mí, 
y tu corazón es indulgente para con la 
marquesa, yo no tendré celos, y no cam-
biarán mis sentimientos hacia tí . 
Pero no es esto tan solo lo quiero de-
cirte. Después de lo que ha pasado es 
absolutamente necesario que nuestro 
enlace se aplace y que yo me sepa-
re de tí , 
Ernesto, si me amas, debes acoger 
mis súplicas. Déjame á mí sola la em-
presa de encontrar á tu hija, de devol-
verla á tus brazos. A t í y á la marque-
sa os conviene á toda costa evitar el es-
cándalo, que caería después sobre vues-
tra inocente hija. 
UA mí, pobre y obscura institutriz, 
nadie i rá á oponerse, y puedes contar 
con m i amistad y afecto. 
aLo ocurrido anoche sólo me tuvo á 
mí por testigo, de manera que nadie 
sabrá nada y podré obrar sin excitar 
sospechas. Te par t ic iparé ú menudo lo 
que descubra. No me niegues esa gra-
cia, Ern esto, creeré que no me amas ya, 
que no tienes confianza en mi . 
" T ú aún estás débil á causa de la he-
rida y necesitas cuidados. Si yo me 
reconociese impotente para lograr el fin 
que me propongo, entonces tomarás mi 
puesto, mas solamente entonces. 
"Pero no ahora. 
"Me pongo acto continuo á la obra, 
sostenida por t u amor, sabes que pue-
des fiarte de mí . 
FANTA." 
Permaneció buen rato en un estado 
de completa postración, pero se repuso, 
y su rostro se iluminó como el rostro de 
un már t i r al comenzar el suplicio. 
Reposó unos minutos. 
A las cuatro de la mañana estaba ya 
en pie. Llenó una maletilla de los ob-
jetos más necesarios, vistióse un senci-
llo y elegante traje de viaje, de paño 
azul marino, se colocó en la cabeza un 
sombrerito de igual color, cubrióse el 
rostro con el velillo, y, sin despertar á 
n ingún criado, conociendo todos los 
rincones del hotel, sabiendo donde se 
ponían las llaves de la puerta y de la 
verja, pudo salir sin ser vista de na-
die. Nauta se alejó ráp idamente sin im-
presión alguna de terror, a l encontrar-
se sola en aquella calle desierta y algún 
tanto peligrosa. 
Era una naturaleza fuerte, resuelta. 
tro amigo don Enrique Barbaizon, 
acaba de iutrodueir en La Gaceta Eco-
nómica una mejora que de seguro será 
del agrado de sus anunciantes y lecto-
res; ha fusionado con la Revista Eléctri-
ca, importante publicación técnica, cu-
ya operación ha duplicado las fuerzas, 
ya respetables de por sí de ambas re-
vistas. 
Esta innovación no implica de u in 
guna manera que La Gaceta Económica, 
haya de disminuir su acostumbrada 
acopio de artículos y noticias intere-
santes al comercio y la industria; ai 
contrario, nos ha parecido mayor el nú-
mero de los que publica en su primerr 
edición de este año. 
Enhorabuena y adelante. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Admlnis^ 
tración de Correos, procedentes de Eí* 
paña. 
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Mientras se encaminaba á la barrera, 
encontróse un carruaje que iba vacío 
hacia el centro. 
E l cochero la ofreció sus servicios. 
Nanta subió haciéndose conducir diree-
tamente á la estación. 
A l l i entró en el restaurant y se tomd 
una taza de chocolate con leche, dejan-
do á un lado la maletilla, de la que to-
mó sólo el dinero, y después de haber 
ojeado la Guía de Turín, dirigióse á 
pie hacia la calle de Eoma, y llegada á 
la plaza de San Carlos, después de ha-
ber orado unos instantes en la iglesia 
del mismo nombre, abierta ya á aque-
lla hora, tomó la calle del Hospi-
tal. 
Nauta había apuntado en una libreta 
la fecha del nacimiento de aquella n i -
ña que iba á buscar, la época en que 
ocurrió el arresto de Landry, y e l nom-
bre con que había sido inscripta Eoset-
ta en la Maternidad. 
Cuando llegó á la puerta de la Real 
Opera, sonaban las siete. 
U n hombre con blusa azul estaba ba-
rriendo el vestíbulo. 
í í a n t a se dirigió á él. 
.3-Dispense usted 
E l hombre se detuvo apoyándose en 
el mango de la escoba. 
—¿Qué desea usted, señorita?—dijo 
mirándola de un modo singular, que 
Nanta en su candor, no podía compren-
der, ciuuidü no enrojeció. 
mmlm 
H a b a n e r a : 
E l pmlrto de rosas 
La primera de las obras que al rea-
parecer en la escena de Albisu ha de 
estrenar la señorita Pastor es Elpuñao 
de rosas, zarzuela de Carlos Arniches y 
Ramón Asensio Más, música del maes-
tro Chapí. 
E l éxito de E l pufíao de rosas, en el 
madrileño teatro Apolo, ha sido colo-
sal. 
Libro, música, decorado é interpre-
tación, todo, por igual, ba merecido los 
más vivos y más entusiastas elogios. 
E l asunto es sencillo. 
Trátase de una moza, hija de un cor-
tijero de la sierra de Córdoba, de la que 
está furiosamente enamorado Tarugo, 
tino de los gañanes del cortijo. A la mo-
za además, la ronda' eí señorito, hijo 
del dueño de la hacienda, que quiere 
llevarla á Córdoba para hacerla víctima 
de sus galanteos. En la acción intervie-
nen además el padre de Rosario (Señó 
Juan), una prima de ella (Carmen), 
un hermano de Tarugo (José Antonio) 
y varios cazadores, y el desenlace, muy 
diestramente hecho, es que el señorito 
ha convencido á Rosario de que debe 
huir con él mientras que José Antonio 
y Tarugo son despedidos del cortigo 
porque el segundo se atrevió á enamo-
rar á la moza. 
En síntesis; E l puñao de rosas es nn 
bonito cuadro andaluz en que hay las 
tres cosas que un actor eximio pedía 
para las obras dramáticas: acción, pa-
sión y caracteres. 
Más de una vez ha hecho referencia 
t i DIARIO I>E LA MARINA, en secciones 
distintas, al grandioso éxito que en 
Madrid alcanzaban las representaciones 
de la nueva zarzuela. 
Ahora bien^ hay un detalle digno de 
nota. 
La misma noche que se estrenaba E l 
puñao de rosas en el teatro Apolo, daba 
á luz una niña la esposa del señor Ar -
niches, y tan singular coincidencia ha 
servido para que un compañero en l i -
des teatrales del notable autor cómico 
escribiera estas fáciles y bonitas quinti-
llas que nuestros lectores verán con 
agrado: 
DESPUÉS DEL BAUTIZO 
A Bosarillo Amiohes 
Como ofrendas cariñosas 
vengo á ofrecerte dos cosas; 
¡vale bien poco todo ello! 
un puñadito demsas 
y una imagen para eí cuello. 
Del estreno te enteraste; 
licencia al cielo pediste 
y alegre te presentaste. 
¡En buena noche naciste 
y en gran ocasión llegaste! 
Quisiste de orgullo llena 
compartir la enhorabuena 
con tu padre; os llamó Dio9> 
y al un mismo tiempo en la escena 
os presentasteis los dos. 
A recoger la victoria 
más completa de su historia 
de autor, tu querido padre, 
y tú á recibir ia gloria 
en un beso de tu madre. 
Parece que lo estoy viendo... 
¡Todo un público aclamando; 
tu padre, un susto tremendo; 
y tu madre suspirando, 
y las Musas sonriendo! 
¡Con qué entusiasmo aplaudía 
los que con malas ideas 
al estrenito asistían!... 
Las Musas se sonreían, 
¡pero con rabia, no creas! 
De esas chicas envidiosas, 
Bosarillo, no receles. 
¡Tú, desde el nacer, reposas, 
sobre un montón de laureles, 
entre un x>uíío.do de rosas! 
¡Que no se hagan ilusiones! 
¿Qué más quisieran, Rosario, 
con todas sus pretensiones, 
que tener las ovaciones 
que á tí te esperan á diario? 
Puedes tranquila dormir 
en los brazos de tu madre, 
y orgullosa sonreir, 
que tienes tu porvenir 
en la frente de tu padre. 
¡Alza la tuya serena, 
ya que tu amor presenció 
su mejor triunfo en la escena!... 
No tienes más que una pena, 
una: ¡Que te cante yo! 
José Jackson Veyán 
Y á propósito de E l puñao de rosas. 
Esta zarzuela acaba cíe estrenarse en 
el Principal, de México, con un resul-
tado brillantísimo. 
E l Correo Español dedica á la obra 
y á sus intérpretes muchas alabanzas. 
Hablando de Masejo, el Emilio del 
Apolo de los madríles, dice este pe-
riódico que "su triunfo ha sido grande, 
mayor que el de su debut y superior á 
Cuantos lleva alcanzados. Seguramente 
el Tarugo que hace Emilio es mejor que 
el que soñaron los creadores del pa-
pel ." 
Y añade E l Correo: ' 'Luisa Bonoris 
y Concha Martínez forman en esta obra 
un paralelo encantador. La fuerza dra-
mática de Luisa y la s(d gaditana de 
Conchita interesan y fascinan desde el 
primer momento. La primera dice y cau-
ta su papel como las rosas del puñao, la 
segunda está tan graciosa como su tie-
rra y tan blanca y tan sabrosa como 
aquellos montones de las salinas de San 
Fernando." 
. Después de referencias tan halagado-
ras, compréndese lo ávidos que han de 
estar los espectadores habaneros de ver 
pronto en la escena de Albisu, y con in 
térprete de la Rosario como Esperauci-
ta Pastor, el ya famoso Fuñao de rosas. 
* * 
E l Ateneo 
Ya es sabido que los grilles lo mismo 
que los palcos todos del teatro Nacional 
podrán adquirirlos los socios del y í ^ H e o , 
para la función del lunes, dirigiéndose 
á la sección de Recreo y Adorno. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-EMERO 6 de 1903. 
CTACÜl E l precio que se les ha asignado es un centén. 
Pero hay que darse prisa en pedirlos, 
porque á esta fecha las solicitudes han 
llegado ya á un número considerable. 
Es indispensable para todo socio la 
presentación, á la entrada del t< • 
del recibo de mes. 
L a temporada de comedia 
Ya está abierto en la administración 
de nuestro gran teatro Nacional el abo-
no para la temporada de comedia. 
Los precios, para las doce funciones 
que comprende dicho abono, son los si-
guientes: 
Grillés 19 y 29 piso sin entra-
das 8 100 
Grillés terceros sin entradas.. " 80 
Palcos 19 y 29 piso sin entra-
das « 80 
Palcos terceros sin entradas.. " 25 
Luneta con entrada, 11 18 
Estos precios son en plata española. 
E l importe del mismo se depositará 
en la casa de banca de los señores Zaldo 
y Comp^ 
Como noches de abono se designarán 
los martes, jueves y sábados. 
Un detalle de importancia: la empre-
sa se reserva el derecho de aumentar el 
precio de entrada eventual, cuando así 
lo estime conveniente. 
La Compañía estará entre nosotros el 
día 20 del actual. 
rótiiquilla 
ÜN POCO D E A R T E . 
Hasta hace poco, solo las grandes fá-
bricas de tabaco perseguían con noble 
empeño entre nosotros las manifesta-
ciones del arte, en la litografía, para 
presentar con elegantes y lujosas tar-
jetas en colores, su selecta y exquisita 
mercancía. Y así hay trabajos primo-
rosos en este sentido, que merecen el 
honor de ser conservados, tanto por la 
originalidad del dibujo como por la 
brillantez de la ejecución; trabajos que 
representan un progreso en la litografía. 
Dígalo el grandioso cuadro que envió 
hace un año á la exposición de Chica-
go la renombrada litografía de R. Fer-
nández y Compañía. 
A las etiquetas de las cajas de taba-
co siguieron en este sentido los carteli-
tos de esas mismas fábricas y otros es-
tablecimientos, algunos de ellos en for-
ma de almanaques de pared, destina-
dos también al anuncio de sus produc-
tos. Y ya fué c iar te tomando vuelo 
más alto. 
Y ahora viene otra casa, la renom-
brada fábrica de chocolates,, bombones 
y galleticas La Estrella, á ampliar más 
esa laboí!, por medio de un cartel anun-
ciador. Y hace más aún. No deja á 
la iniciativa del hábi l litógrafo ese tra-
bajo, sino que, deseosa de ensanchar el 
horizonte, tan reducido aquí, de los 
que cultivan la pintura, abre un con-
curso para premiar, con 200, 53 y 
26-50 pesos en oro español, los tres 
mejores carteles que se presenten y de-
signe el jurado, compuesto de don M i -
guel Melero, don Armando Menocal y 
don Agust ín Guerra. 
La idea, si excelente en lo que al be-
neficio de la casa se refiere, es prove-
chosa para los que aquí se dedican á la 
pintura, y desde luego merece pláce-
mes, que no será el DIARIO DE LA MA-
RINA quien so los cercene. Con ella se 
alienta y estimula al artista, y se da 
ejemplo á otras casas para imitarla. 
Los señores Vilaplana, Guerrero y Com 
pañía prueban con esa iniciativa, que 
si sus chocolates son incomparables por 
su excelencia, no reconociendo en este 
punto competencia, quieren que, al 
anunciarlos, tengan su chocolate de ga-
je aquellos artistas que mejor sepan in-
terpretar esa excelencia del producto, 
presentándolo á los ojos del público de 
una manera sugestiva. E l artista tiene 
liberiad para su procedimiento. 
El concurso quedará cerrado el 28 de 
Febrerero próximo, y los Carteles se 
exhibirán en el Centro Gallego. 
Y sigamos con el arte y la litografía. 
Vengo de la ya citada litografía de 
m i viejo amigo don Rosendo Fernán-
dez, y he tenido la satisfacción de ver 
la úl t ima tirada del artístico cartón 
que, copiando un cuadro pintado ex-
presamente para el efecto, por encargo 
de la casa, servirá del Almanaque de 
pared que acostumbra regalar la casa 
todos los años á sus amigos y favorece-
dores. 
Y á fe, á fe, que constituye ese cua-
dro la más alta representación de los 
progresos de lo litografía en Cuba, la 
obra más acabada y bella que ha salido 
de sus prensas, digna de competir con 
lo más acabado que sale de las de Ale-
mania, Francia é Italia. Se necesita 
ver, como yo he visto, las piedras con 
sus. diversos colores y la tirada de esas 
piedras para afirmar que trabajo seme-
jante ha sido hecho en la Habana, en 
la Habana, donde la litografía no tiene 
nada que envidiar á la litografía de los 
países en que más adelantado se halla 
ese arte. 
No quiero describir lo que represen-
ta el Almanaque de pared de la lito-
grafía de Rosendo Fernández y Com-
pañía. Lo ha ré cuando empiece el re-
parto. Me basta consignar el nombre 
que le he dado al verlo: La de los clave-
les rojos. 
Dr. Manel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 
DISPAROS D E A K M A 
D E F U E G O 
Anoche fué detenido por los sargentos 
de policía González y Taracena, el blanco 
Claudio Alvarez Peña, vecino de la calle 
del Rayo núm. 69, por haber hecho va-
rios disparos de arma de fuego frente á la 
casa núm. 122 de la calle de la Estrella, á 
un individuo que no pudo ser habido. 
La policía ha informado al señor juez 
de guardia que conoció de este hecho, que 
la señorita Coasuelo Alvarez, residente ea 
la casa donde fueron hechos loa disparos, 
que el detenido es su hermano, y que ei 
individuo contra quien disparó lo es el 
joven Federico Zubizarreta, que hace 
tiempo la pretende, y que cuando ocurrió 
el hecho ella llegaba de la calle, ignoran-
do si los disparos fueron hechos contra 
Zubizarreta ó contra un tío de éste. 
Claudio Alvarez manifestó que td agre-
dió á dichos individuos fué porque éstos 
le fueron encima al salir de su domicilio. 
Alvarez quedó en libertad bajo fianza. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la finca Pastrana, ubicada en el ba-
rrio de Luyanó, al estar el blanco Marce-
lino Gutiérrez Hernández desmochando 
una palma real, se le rompió una do las 
trepaderas, y cayendo al suelo, se causó 
varias lesiones, de pronóstico grave, se-
gún certificado del doctor Darío. 
E l lesionado filé remitido al hospital. 
CHOQUE ¥ A V E R I A S 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Estévez, chocaron ayer tarde el 
tranvía eléctrico número 6, de la línea 
del Cerro, y el carretón de tráfico núme-
ro 6,264, que conducía don José Doras. 
EÍ tranvía de resultas del choche sufrió 
la rotura de un perno, y el pasamano de 
un costado; y al carretón se le rompieron 
treinta garrafones vacíos que llevaba para 
la casa de E . Aldabó. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
E N L A C A L L E D E L P R A D O 
José García Rodríguez, vecino de Zu-
lú ota 32, y Juan P. Bao y su esposa An-
gela Montes Fernández, residentes en 
Prado 97, fueron presentadas en la tercera 
Estación de Policía por el vigilante 805, 
después de curados en el Centro de Soco-
rro de la calle de San Miguel, el primero 
y la última, de lesiones leves. 
Eefiere García Rodríguez, que el daño 
que presenta se lo causó la señora Montes, 
tirándole una botella á la cabeza, y esta 
última acusa á su vez al García de haber-
le insultado y pegado una bofetada. 
E l origen de la cuestión ha sido por no 
haberle podido pagar el García una cuen-
to que le adeuda al esposo de la Montes. 
García fué remitido al Hospital, y la 
señora Montes y su esposo quedaron en 
libertad bajo fianza. 
E N E L M E R C A D O D E COLON . 
Ante el oficial daguardia.de la 8̂  Ester 
ción de policía, se presentó a5'er la parda 
Encarnación Élosegui, vecina del merca-
do de Colón, manifestando que á csuisade 
ün disgusto que tuvo con sn .concubino 
Enrique García* í este le llevó la llave de 
su habitación, y más tarde aprovechando 
su ausencia le hurtó ,de un baui $10.plata 
española, una manta de burato y yarias 
prendas. . • v -^ v üjg 
E l acusado no ha sido habido. 
M A L T R A T O D E O B R A 
El pardo Ramón Valdés Pérez, veci-
no de Agrámente 142, fué detenido ayer 
por la policía de Regla, y remitido al V i -
vac á disposición, del Juzgado Correcdo-
hal del primer distrito, por haber maltra-
tado de obra á la parda Angela S< uar, á 
quien le causó una contusión en la.región 
pectoral izquierda, de pronóstico leve. 
E l Valdés acusa á su ve? á la morena 
Carolina Pedroso, de haberle lesionado, ai 
tratar ella de intervenir en la cuestión 
habida entre él y la Señar. 
B O F E T A D A 
Por el vigilante 524 fué detenido el 
blanco Francisco Audrade Alvarez, á 
causa de acusarlo la blanca María Moza 
García, del propio domicilio de aquél, 
calle de Omoa, esquina á Romay, de ha-
berle pegado una bofetada lesionándola 
levemente. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Pedro Soto y Castillo, de la raza negra 
y vecino de Egido número 95, fué dete-
nido por el vigilante 220 á causa do acu-
sarlo la meretriz Marta Lierandi, do Egi-
do y San Isidro, de haberle estafado cin-
co pesos oro americano y cuatro pesos 
plata española. 
El detenido fué remitido á disposición 
del juzgado correccional del distrito. 
E N R E G L A 
A l estar trabajando en la planta eléc-
trica de Regla el blanco Joaquín González 
Valdés, vecino de Ambrón número 9, tu-
vo la desgracia de que al chocar con un 
cubo que llevaba en la mano se causase 
una contusión por compresión en el dedo 
gruesa de la mano izquierda, haciéndose 
necesaria la extracción de la uña. 
Dicha lesión fué calificada de leve con 
necesidad de asistencia médica. 
D E T E N I D O 
Ayer tarde el policía número 8, A. 
Fernández., detuvo y condujo á la esta-
ción del puerto á Ramón Polot y Roy, 
vecino de Marina número 15, Casa Blan-
ca, por acusarlo el capitán de la barca es-
pañola *'Lista", de haber penetrado á 
bordo de dicha embarcación y haberle in-
sultado y arrojado una balanza de pesar 
tasajo. 
Polot fué remitido al vivac á disposi-
ción del juez correccional del primer dis-
trito. 
MENORES LESIONADOS 
E l menor Nicolás Du'Bouché, de 3 
años, domiciliado en Lealtad número 25, 
fué asistido por el Dr. Losada, de la frac-
tura de la clavícula izquierda, y varias 
escoriaciones en la cara, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente 
al caerse de una silla. 
También al caerse de una escalera en el 
patio de la casa Virtudes número 87, su-
frió lesiones leves, en la región superci-
liar izquierda, el menor Francisco Gal-
vez, de 2 años de edad. 
I N V E S I G A C I O N 
Un agente de policía de la Sección Se-
creta ha logrado investigar, que el blan-
co Pedro Hernández, acusado por don 
Andrés Estez, vecino de Vigía 23, de la 
estafado 30 pesos plata, se encontraba 
preso en la Cárcel de esta ciudad, con el 
nombre de Francisco Hernández Pérez, 
oumpliendo un arresto de cuatro meses, 
que le fué impuesto por el Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, en causa 
por estafa. 
E N JESUS D E L M O N T E 
Ante el oficial de guardia en la Sección 
Secreta de Policía, se presentó ayer don 
José Martín Rodríguez, vecino de Mar-
qués de la Torre, núm. 87, en Jesús del 
Monte, denunciando á un zapatero cono-
cido por El l s leño , de haber desaparecido 
de una habitación que le tenía alquilada, 
llevándole al propio tiempo un centén, un 
peso plata, y varias piezas de ropa, va-
luadas en 30 pesos. 
E l acusado no ha sido detenido. 
Los TEATROS HOY.—Aída, eu el Na-
cional, á beneficio del tenor Duc y con 
gran rebaja de precios. 
E l sábado la función de gracia de la 
hermosa y aplaudida Conchita Dah-
lander. 
Véase el programa en la primera 
edición. 
Y en Albisu están hoy cubiertas las 
tandas en este orden: 
A las ocho: Las barracas. 
A las nueve: Los Gramtjas. 
A las diez: La banda de trompetas. 
Mañana : estreno de Los Charros, gran 
éxito en Madrid. 
POSTAL.— 
A la señorita Amelia del Cañal. 
Que sirva est& postal de mensajera 
y lleve, cual paloma entre sus alas, 
el saludo tristísimo que envía 
ai pueblo libre la colonia esclava. 
Mariano Abril . 
L a Democracia, Puerto Rico. 
CENTRO ASTURIANO.—El nuevo se-
cretario del Centro Asturinno, nuestro 
estimado amigo D. Juan G. Pumarie-
ga, se sirve comunicarnos que á: causa 
de estar haciéndose importantes obras 
ea la planta baja del edificio que ocupa 
dicha sociedad no se reanudarán las ta-
reas escolares hasta el día quince del 
mes actual. " 
Las referidas obras son para estable-
cer en más amplio local las diversas 
clases de enseñanza que elCentro As-
turiano f como es sabido, proporciona á 
sus socios. 
TEATRO MARTÍ.—La novedad de la 
función que ofrece esta noche ei popu-
lar ís imo Santiago Pnbillones, es el de-
but de la familia Jáckson, los i cham-
pions cieiistafi del universo. 
Esta familia está compuesta de siete 
individuos, los cuales ejecutan arries-
gados ejercicios con la bicicleta. 
Personas que los han visto trabajar 
en los principales circos de los Estados 
Unidos, nos dicen que son una verdade-
ra notabilidad. / 
También harán su debut mañana 
los renombrados hermanos Kouseau, 
conocidos por los sin rivales gimnastas 
y equilibristas del mundo. 
Y la mar de cosas más anuncia 
el simpático Santiago para hoy, todas á 
cual más interesante. 
E l que quiera divertirse, costándole 
poco, que cuda al elegante teatro 
Mart í . . i • : 
No olviden los que deseen obtener lo-
calidades para la gran matinée del do-
mingo, que desde el sábado estará 
abierto el despacho. 
Pueden dirigirse para obtener cuan-
tas localidades deseen al activo y ga-
lante capi tán Pifiera, que es el repre-
sentante del amigo Pubillones. 
BAUTIZO.—En la parroquia de Gua-
dalupe fué bautizado el martes, á las 
cuatro de la tarde, el hermoso niño Ma-
rio Luis Amado, hijo de nuestros apre-
ciables amigos la Sra. D1.1 Cándida Gar-
cía de García y el Sr. D. Francisco Gar-
cía Cuervo. 
Fueron sus padrinos: la Sra. D1} Isa-
bel Rey, viuda de Moreira, y el señor 
D. Avelino García y García. 
Con motivo de esta fiesta bautismal, 
por la noche dió principio una grata 
reunión en la que figuraban distingui-
das señoras y señoritas de nuestra so-
ciedad. 
Se bailó al piano hasta las doce, sien-
do obsequiados los numerosos amigos 
de los padres y padrinos con exquisitos 
dulces, champagne y licores. 
Deseamos al nuevo cristiano toda 
clase de felicidades. 
ALHAMBRA.—Buen programa es el 
de la función de hoy en el teatro A l -
bra. 
Como que figuran dos de las obras 
que mayores éxitos han obtenido en la 
actual temporada. 
He aqui la prueba. 
A las ocho, i rá E l año viejo en la Corte, 
y á las nueve, L a Guaracha. 
En ambas obras toma parte la muy 
simpática Eloísa Triay, que de día 
en día conquista más admiradores en-
tre los asiduos á Alhambra. 
Con La Serafina, concluirá la función. 
Anoche, por indisposición, —que la-
mentaron todos los que asistieron á la 
primera tanda, que estaba completa-
mente llena—no tomó parte en Xua-
nón enímomíZo la aplaudida y graciosa 
tiple señori ta Pilar Navarro. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora, deseando mortificar á un 
caballero, le dice sonriendo: 
—Observo que desde que no nos he-
mos visto, ha cambiado usted mucho? 
Comienza usted á hacerse viejo. 
—Eso es efecto del amor que á usted 
profeso. No quiero dejarla envejer sola. 
a y d 1 
TEATRO NACIONAL.—Beneficio de 
Duc.—Aida. 
TEATRO PAYRFT.—NO hay función 
TEATRO ALBISU.—A las 8r10: Las 
Barricadas.—A las 9'10: Los Granujas 
A. las 10r10: La banda de trompeta. ^ 
TEATRO ALHAMBRA. — A las 8?15: 
E l año viejo en la Corte.—A las 9'15'.La 
Guaracha^-A las 10'lo: La Serafina. 
TEATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—hueves b .—< 
A las cho.—Partidos y quinielas. 
TEARENOS DE ALMENDARES.—Car 
los m.—Desafio de pelota entre los 
ciubs.Fe y Habana, el jueves, 8.-
las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENAVISTA.—A 
I . 1[2 de la tarde: carrerasde caballos 
con apuestas.—El domingo 12. 
NACIMIENTO MECÁNICO. —Tejadillo 
I I . 324.—De seis de la tarde á once de la 
noche.—Nacimiento mecánico.—Un in-
genio moliendo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Rusia. 
la 
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N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón idem.id. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 hembras mestizas naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Nicolasa Entense, cinco años. Habana, 
Empedrado 52. Diabetes. 
Atanasia Galarde, dieciocho años, Ha-
bana, Aguila 61. Leucemia. 
José Otero, dos meses, Idem, Leal-
tad 29. Atrepsia. 
DISTRITO SUR: 
Diego Aguardo, cuarenta y un años, 
Habana, Corrales 9. Hipertrofia del co-
razón. 
Enriqueta Rodríguez, quince años. Ha-
bana, Salud 39. Meningitis. 
Ramón FYmtañé, cincuenta y ocho años, 
Idem, Dragones 45. Cirrosis alcohólica. 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Antonio Estanillo, sesenta y cin-
co años, Santander, Pedroso 2. Pleuresía. 
Pablo Solá, cincuenta y siete años, Za-
ragoza, Figuras 93. Hemorragia cerebral. 
Gloria Salazar, diecinueve meses, Ha-






N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
3 hembras idem id. 
1 idem id. natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Sil verlo San Pedro Car bailo, con María 
Colimache, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Edwin Velden, con María Alonso Val-
dés, blancos. 




Negra desconocida, Galiano 8. Arterio-
esclerosis. 
Julián Vera Rodríguez, cinco meses. 
Habana, Industria 8. Gastro-colitis. 
DISTRITO SUR: 
Bernardino Delgado, cuarenta años, 
Habana, San Miguel 123. Bronco-pueu-
monia. 
Armando Hernández, diez años. Idem, 
Gervasio 89. Raquitismo. 
Casimiro Alvarez, treinta y dos años, 
Oviedo, Monte 227. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO ESTE: 
Victorina Ayl lon, veintitrés años, Cár-
denas , Economía 10. Tuberculosis pul-
monar. 
Juan Miguel Ferrer y Martínez, cin-
cuenta y siete años. Habana, Merced 42. 
Meningo-encefalitls. 
DISTRITO OESTE: 
Ana Alemany, cuarenta y dos días, 
Habana, Carmen 6. Debilidad congénita. 
Arsenip González, treinta y ocho años, 
España, Luyanó 18. Diabetes. 
Armando del Sol, dos meses. Habana, 
Santos Suárez 46. Gastro-enteritis. 
Alejandro Valley, cincuenta y tres años, 
Asturias, Romay 40. Hidro-pericarditis. 
María Heredia, sesenta y cinco años,l 
Santo Domingo, Jesús del Monte 86. He-i 
morragia cerebral. 
Carlos Saavedra, cinco días. Habana,; 
Jesús del Monte 183. Tétano infantil. ! 
María Mela Martínez, cincuenta años,» 
Matanzas, San Miguel 87.'Tuberculosis 
pulmonar. : *!*- - - - • í 




E l liimiio iel martillo. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
a $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
9 E n 
EN mmm n 
Esta noche, hasta l a uaia 
CENA por 4 0 cts. 
ENERO 8 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos 
Hay tlq^efca 440 50 centavos coaUdC¿ncu7n0tSo 
de 15 p.g. Abonos desde §18 plata. t-bt'uc'nt¡¿ 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
P R A D C 102, Telófono 156. 
* S0a-20 Nv 
Yo amo el himno de notas armónicas 
que el martillo del yunque en la fragua 
con compás uniformo modula 
sobre el trozo de lüerro hecho ascua. 
Es un himno bañadr> de chispas 
y el más viejo de todos los himnos: 
desde el dia del hombre primero 
lo oyen siglos y siglos y siglos. 
I I 
Yo amo el himno de notas robustas 
con que el combo del roto nervudo 
labra un lecho á los rieles bruñidos 
en la cima del Andes abrupto;^ 
es un himno cuya arpa es la piedra 
que se canta entre nubes y nieves, 
cuyo acorde en la cima brumosa 
la agria roca repite y devuelve. 
I I I 
Yo amo el bimno de notas metálicas 
que el martillo con golpes veloces 
les arranca á las planchas de acero 
en las cumbres de eiffélicas torres, 
es un himno que brota en el óter 
y desciende vibrante á la tierra 
entonando á través del espacio 
ei hosana del arte y la ciencia. 
I V 
Yo amo el himno de notas iguales 
y de ritmo monótono y seco 
con que suena el sutil martinete 
en la máquina audaz del telégrafo: 
es un himno de una arpa unicorde 
en que se hablan las razas distantes 
por las ondas del agua ó del aire. 
V 
Los poetas de lira averiada 
hagan himnos de acentos silábicos 
y en seguida los echen al álbum 
ó los griten de frac ante el piano, 
loh! martillo, prefiero tus himnos, 
porque en todos tú pones tu alma: 
y en el yunque, en la cumbre, en el éter 
y en el hilo de alambre, tú el triunfo 
del cerebro ó del músculo cantas! 
G. Catn^era Guerra. 
Ananm 
- (Por M . T. Rio.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una.simpática señorita 
de la calle de Campanario. 
Joropeo :coiprmlio. 
(Por Juan Noimporta.) 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
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Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Madera resinosa. 
3 Atributo real. 
4 Nombre de mujer. 




(Por Juan Cirilo.) 
• • • • 
Q U ,• ,• • 
; ' • • n S • • 
Siistitüyanseios signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vert i-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
9 c2 Animal . 




A l anagrama anterior: 
E V E L I A MATOS. 
A l jeroglífico anterior: 
RE-CIEN-TEM-EN-TE. 
A l rombo anterior: 
D 
P A R 
D A V I D 
R 0 
A l cuadrado anterior: 
C O S M E 
O D I A N 
S I E T E 
M A T A R 
E N E R O 
A l segundo: 
V I G O 
I B A R 
G A L O 
O R O S 
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